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MO i3K bEVÜBLiVBM LOS ORIQINALBS
Á ué^ripoiÓ ñ
Mdlagíú un mes I ÎÍÓ pesetasí
Provincias! 5  pesetea trimesifsl 
Número sneltox B céntimos
UDACCION, ADMimSTRAClO* Yj fALLa2KS¡.'
KARTIEES, 10 ir 19
Teléfoho número 8Ú
A N O  X , ja ú m m M o  a ^ m l A R l  O  . n  M P  Ú B L I G á M © M A L A G A
JDomingo iú  ám Mayo de W W
l E  U  S l l l
!E X  P o l á t Q Z  con rapfüéz y con ré«u!ta(Jos Infaiibiea Isa enferoiedadei de la pisl, herpes exceraas, ülcera» de fas
« d e a  originadas por f^nrezad^ lasaifgre. Qbsildad. sifllfs, bronqalUs antiguas, afecciones crónicas del estómago ytodas las enfer-
MI pHíiflcadsr np |e  recomienda para curar toda elaíe de énfármedadefí 8ó!o garantiza curar las que provienen de Impurezas de la sangre, siendo el má s
___. .. ,  ,  porque la Ampia de humores, y a «  hereditarios ó ádqülHdds,d»te toda su pureza
v e n t a  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s í  y  B U  I b , d f e
E I M M s k k
L a  Fábrlc^^tM osálcos Hidráulicos m á s a n tíg a a ! 
dq^l^M ucia y  de mayor exportación g 
DE =
&Ido»8 da sitoyrbsjo relieve pára ornamenta' 
cfónJmítacíones^ómármoíeá.- 
Fabricación de toda cíase da obleto de plédráBitiflcial y granito, ^ "
M rsccmiendaáipSbliconO'confúnda mis artf' g - —
calas patentados, con otras Imitaciones hechas f rá á los herederos, etc »
distan mucho ̂sn belleza, calidad v colorido,
‘B  r o m e i í í o  h i d a s t i f m  y  A g r f c o l á . ~ M á I a g a
N á b rie^ - €aUe Mondomm fS .-^ m s p ^ H o i A la m ed a  núm^ 
S i 9p o s > f o a t F á i t o s  e i* s á i i i e o $ s —P o B v e a  d o  h áeesG S ;Hoy gráft función-de ta rd ad  las cuatro y  m edia, íomdndo parte los célebres artistas ?Mary Bruñí» único en su clase y la popuíáKy graciosísima «Dora La ~  Magníficaí
Poríld noche, á las 8 l i2 ,9 i i2  y  ÍOy li2^ —.
B s s t d o b e s i t a
—  D e s p e d id a  d e  la S a f e p s t o ,  —  ■— T a m b ié n  ioniafírso p a rte  
y  lo s  BBde^sr B r u ñ í  ^  M a g n ific a s  películas
iS o a ^ e  Baa
E x p o g id ^ .: Marquéé d é ta rfo s , 12. 
Fábrica: Pu e rto , 2.—M A íÍa Q A .  -
L o s  f e r r o v i a r i s s
:S ?fo m a |rtJ ln trq ?é°i§ m w « ?d V % d aE c^^  <5 >««»  lis tig o 'afán e la ! (Jel Incldínte de
íAi^to nlb Bafens, eotítrátlsta de fes ebras de! f « - > 
rre g la m e h tp d é lía tp  paíaqíb éianlcípel, co'a m otivo de Úna Íns í  
m e n c ió n  en ¡a ipetedósit’ealízsda eú dichas obres, el día 9 dé  ̂
de a | f i i g y o ^ ^ ^ j ,4 efao decir: ^
renda y  que ocurrió, salvo opilslón Invo*
E l  s u m i n i s t r ó  d e  h a r in a
El MúHtepiúi'-r^Ena 
éniHiaÍriO---^eál orden reeaidú
tiene ^ a b l^ id t^ o n  sus agente^ no
m?!°o dfi2o  ̂ Cotnpáiíía y á ¿gentes éh brópardSh efb W  I® siguiente forma:
. y así deberácoh?tár ÍBn j  i,tn8pecdpn^^ el Arquitecto señor Viñolas'
tofflIdSf deberá serjélcp^e^ una yerdúgaáa 'déJad^^^^  ̂ £ a  SeSlOñ d e  a y e r
S f S S í á S Í S g á s ^ ^ ^  por el señor Chinchilla Domhi'
fras, haciendo cálculos cen datos
A p e s a r del e stad o  d e  a p a re n té  ca lm a , y  ' Montépfó había incíúi.
,  í i a . e r ---------- * "  ’
Interesante a s u n to ,í f t L S Í " ^ ®  e s p ® !f. e n  q u e  se halla e ste de pensiones pesetas l ñ o  6I820 de las oue h » Interesante a s u n to , ó  sea el p le ito  p e n d le n - bían sido invertidas en sus asociados po,^ ios •! 
te e ntre  el p e rs o n a l d o  la S o c ie d a d  guientes conceptos: . - . i r . .  -
iúe á ló* I de Febréro del cqrrléhte año, pera la ap̂ ^̂  P  . , ~ rñ~ , v ,, - . 7  ̂ - r
de la lev da f̂ Btyiírh»/ 'll^da por cl senof Vinoías, Segufl 88 púdo áprs
,!I1 '̂í® e» la cfila ^ ' % a l  á l l S  hecho lo antértor d e b e r á ^  dicho a e ñ ¥  d a d a , L o s  g vA  a s i s t m
S |  da lectura al Infórmé pera que se e o H d te  
del ministro dé la Gobernación !a éxce pdó n  
ñegtam éñtarlá de snbasta para el sUmlalétro da 
I harina al H ospital p ró vlh d á !, C asa dé Miser!-> 
|cordla y  Casa central dé Expósitos» por lo qus 
queda del corrlénté a ñ o , - ¿
S e  hpruébá eí M o r m e , u ií  como la cuenta 
producida por el notarlo don An ton io  H e rre ro  
S e villa , por derechos y  gastos dsl acta d é la  
segunda subseía.
I  ésse una Instancia suacrUá po r el médico 
de númsrd délHo^pita?, don Fernan do R u fz  de
Ferroviaria dé la Empresa de los Ándalu-
i V d o ? e l S " c e ?
no deja de preocupar Un tanto a lá opinión 2 “ Capitaíización de lo rf tenido
lo que puede surjir, en definitiva, si las cb -^J® * han querido, pea 
sas no se arreglaran y  solucionaran en for
la administración de la Cs ja de Pendones ráíftiürf tráb^Bbsu loa ladrillos en su m itad, como es dé 1 ^  u  « - j  j
áests centro el régíamento ihpdlílGa'do y é lá c tá frlg ó r hacerlo, para que la trgbazón ré iulté  b e r ' í «  Concurren a la sesión los diputados señares] n á rra n , para te  le concedan donm eses 
b H c u T & e  ¿ f  a conaútucióó, M o r m ^  á la le y d é  Asocíactó-Ílecta. ' " > ' ■* lE s c o te r , Acoata¿ P é re z d e  G u z m ln , Rosado i úe licencia, _al objeto da pcdsrsa trasladar al
E !  señor Vlñolas.diHgléndose al señor B a e n a ; dé í los teíudíoa rela^<-163:3̂ 8
á los 
sién
™  « v i t a r a " e l  c u m p lim ie n to  d d . d w  f í
acuerdo d e  h u e lg a  a d o p ta d o  p o r la  Unión 
Ferrovtaríu% ztccióxi d e  M á la g a  y  se c u n - '  ííotal
dada p o r el p e rso n a l d e  o tra s  lo calida de s.
vltali*
^ ,19 216.1
i — „  í !  I d i c t a d o 'o í a r e a i  o riteu de '^
El señor ChiitchlUa dedica caluroans frates 
de eioglp ai teñbr Rufz de la Herrén, ci^o !
— _ á lé  ciencia se demueátra con e llié^b
El mqultecto setíayo a .r  cierta la deflciCH.|;«P«'>«'»> CateW JlmíaW y Df'i!»do L6 ; dejr 
c a o  servada, preeeotfndo.a á la vista de to-1 '¿ g  .g c j f j r i j j  actúan loa stBoreS Lemas J Í 11»* podernos ndelantos de la Medicina.
11 117 1 n * S  eojosj nómeí’qa ánterlgres, precede
‘¿  ‘ l^íOiConQedérifeunpIázodea^O^^ ............................ .
 ̂ -  p o s te rio rm e n te  á ^ s t a  d i^ o s ic ió n  se
perteneciente á la misma Compañía de los *®- ip áboitsaa t¡Andaluces. '''yi«pauia ue Í0§|pgeñte8, eslate úh luperavít de 9l5.8?6 98
F.( riln-yfs loavoi a,.— „ .. , ItaS) sin contar con el Interés del capital kivá
M  a c ta
El e p a ta rlo  de In Corporacián, señor 9 » tü i  i _ _ -  1 ■ « I  W 8j S in  C O ntsr co n  6 l In te r é s  d e l cufiitfll tn v p rtW n  * i ¿ ' j  o -  i  ’ . § wUiu c ii  i3  («iBpQSiCiun C]u3  6 i CaillRi&DII COnvu" S e « ^ i^ t a i i y  >ic ft|i \ ^ r ¿ 7urciwAUJi) o&iiyr
mediar entré la'Además, todas las pensiones pagadas por el nlsnte para corroborar sus argumento», y el rraro^ da leciura a! acta de ís gesî Sn anterior,
uégaración de ésta clase hüeigás y e^to es. 35ú pesetasj y autorizando al núsiw.^señor Baene no aceptó el cH^  ̂ ylasexpli* q«® es aprobada por unanimidad.
El señor Calafat pide qué, ademis de, con* 
I cederle la iltehda, conale en acta la gratitud 
I de ¡a Corporación, por los esfuerzos deí soñar 
:Riilzdé Ja Herrán,^
Se accede á lo propaesío.
d a d a  la  a c titu d  d e c id ld á  d é  lo s  o b r é r b s , s e -19ue disfrutó el agente, que' e é e l máximitm; está- 
g ú n s é  e k p r e s ó  e n  la  ú ltim a  r e u n ió n
celebraron, y lo que pudiera determluar lai IS  ?!■
Compañía, si sigue esta Dirección encasti*
anualeá ia que más, yen su consecueheia cuando]^ol3'®f'i3dor para xjue résueiva las cue&tío-|cedohe8 de| íécatco señor Viñoles.
nes <|ü6 puedan^ SüTjír ace 
miepto dfe esta téal orden.
jw scu rrlen lto^y  -Srigiéatae el ¡aq*™
N o, h a y  n ú m e r o
Ei señor Cintera dice que, no habiendo el
: El preíldents baceta preaeotadón del ouevoí f £ ® , P ' o c e d e  iovaa 
diputado pofj é! dMrtto dfe Roada Campinos. í & 0I fr«i 'VinA0
liada  én sü s o b e rb ia , v a m e s  á re p ro d u c ir, 
p á rá  co n o c im ie n ío  d e  la o p in ió n  p ú b jie a , el 
e scrito  ó  d e n u n c ia  q u e  !a Unión Ferrovia­
ria &le\ó al m in iste rio  d e  F o m e n to  y  la 
real o rd e n  re ca ída  en v ir tu d  d e  la indicada 
re d a m a c ió n .
D ic e  el e s c rito ; '
Éxemo. Señor* La Unión Ferróviáría, Soció- 
dad de obreros y empleados de Ferrocarriles dé
ílsta, «qué sl sq quería íosífeBer que deslía b.er*
* I dugaúaéstába bien ejecutada, él sfiriftába áte  , . ____ ____________ _
' T i * f  , ' I djk:ha ejecución era ute de las mayores chapa* don Joaquín dé íos Rísccit, ái cual <%i^ uñ Lf.^^'
setas anuales i existiría un autnéníOáfi^ 334 ®í so-1 ttoSOtf OS al OCÜpte;R®Srap t̂oílo;rr goerí«» que había visto en aa vidas, ...... cariñsso sáludOí' - . ^
bre lo pagado hoy, que quleré decir, 333 273 81 y® ^^ cúés.tióp, |  En este momento tomó, parte en la discusión El señor Riscos le ooniesfu, sgredsclando el ' ^  las éuatro y
.  . ■ - - - v A— ^ ---------  tttdo^ y se ofréces^fflito a la presidencia /durante seis años, ba^e de este cálculo. ten  el terreno que se halla-planíeadaj sé r e - fd  rquitecto señor Guerrero Sírachgn para
s e sm n e s
:|:>uiuuai a lu uisuutssiu c u  i ' ,  _ a „ _ í-r ------- ’ »
i:278:s95;co: * - , - - a  ¡ prlmerq real orden y  que la fuerza coercítl-i P elm $
Como puede versé, por los precedentes célcu* va. en.todo caso» para obligar á dicha DI-¿fgatagen da tul medo aue^todos (os sf*ñor^a'dp 
tos, Sólo conioBpOrtédote^ Si sé resistiera ó & g a sé  á acatar ofítos y e í
nro á la üorporacíán á qúe pertenece, paral 
todo aqueiío" que redunde en beneficio de tos I , . .
Intereses de la provincia. |  Esa dos steíones que qjiedan en este perñ> ,
, Ido semestrel, se verifícárén íps dka 28 y 29^ 
I del corriente mes.
p»,„.a c í x ' ,4 ¿ijiv ■ jtA'r'fA-----------  -wj®®poptondo que las pensiones en vigor fueran en germinada la discusión.
'*®hi4aíteuél!a época tres veces más que ahora. A(^ípá5,f El personal dé J a  UMjóXPcrroviafla, á !  Por lo que-^queda expresado me permito in 
consideración y ̂ speto . expone: Que. eetudlfido! continuando él Montepío funcionando en está for-(Quien afecta é  Interesa todo «i» rp-^ formar á V. S:
I c S w S I  1q? ^ A  S * ' ® » ® ? ® » . ' ®  p a j a  d®P®®?!®?®® n ® ^
Dlié nó se han ptdnundádo paiébras que 
poáfdo motivar la msnor ofensa pérso*
Ei señor Chinchilla dice que, dada la arge#;' i
ctadel q ,« .to .v , túBrcvsnS» d , .« a  carta! [SCOHil I P i l f f i  DE COiDCIO
suscrita por él regente .de fa E«cueia graduada |
de niños, don FráhcMdb BalfésSeros, fféísclona-l Tribunales de exámenes én Junio 
dacon élpíoysctodeuna excursión escolar á I ¡.egreso. CsHgrafia. Ecoaomto política y '
iwí á -A » A. - V!. B As  ̂Elemehtos dfe Deréc& ád.ninigtratlvo, Legis- 
.taf - ^  P ^ dar lectura á la carta de jjiclón marcanlll.-DlaS I y 4 á las ocho.-Si« 
refefénc a. en la que el ^aeñar Balfesteros se fiares Mérida. Bruna y Gíund. 
dirige á la Diputación, SoHcStándo 8u concur M teanfgrafíu.-Diss 1 y 4 á la m ía :-S e»  
mraíerJalpsra dicha excursión, en la que toma- fióres Mérida, Óañlzsres y Calvo Bsií'fán.
B«a,oréglmen yfanctonamiento'. ilparqS¿!m  caao Be d teo íam ráretan íb fflyad te^ ta 'flfli!® ?,® -" '*® '^ í® ‘í “*f « trafla  h  ac t!ta4dep tsta» tald lri2 r V G7TCT¿«tófl.dlnd^^^^^^ Q ram Sto dq la LeB^a Caatellaoa,
dispoBicíones leales qup regufandicha materia;, Estado, lo necesario para atender al pago de pen-1?^ mínMéHal Uo Se cumplé en quo se han colocado los señorss maestfosfaproxiíSiéda de íiinientas oes4aa é «oa cua vuigei.—
...........*.............................. ........................  ¡por la Compaftla; por consiguteiite, los:aítoB;!ta, por qaeabiüW am eatanohsn s ld o lh r a S ib u M lc o r S p ^ ^ ^ ^ ^  naeva.-Sefl9res Baréa,fcparece de manifiesto,sin qué deje lugar á dudas, 1 slones,
tifucíin y e ¿ e j a m o s  expuesto, resulta:; té rm in o s dél p ro b lé m a  re su ltan  y a  cla ro s y  í uhmv.fs para nfeda en esta cuestión 
y®*?®*!‘ ® .  1* Qiie.ía Caja de Pensiones ó Mor,tepío crea-f rn n rrp tn e í n»,í.á « «  íLr,. & i  Ad itimo el henar da k fe rm a rita V .  s ,  e „ Itó .
Compañía que realiza con sus em-|de sus egentea no na curapuao las omigeciorieS ;*'* Y * ' M é l p í y ^  15 da Msvn'd=» 1QI9-
. I que impone la ley sobre inspección de Sociedades r.recdón de la Empresa de los Ferrocarriles
oñ SU artículo Audaluces, dcbc cumjjlif con toda exacti- 'í ..,aga,,4j;«
gjamentopara convencerse, pues sparte de Iasl 3. , por no haber remitido á la inspección general tiid In rif«niiaQtri pn ln4 rpRlfícl
cláusulas y disposiciones que contrarias á la ley los balapces anuales que se exIgenAp oceditedo ^
en él se establecen, y qué invalidan todo consen-í su Ihmeaiátá liquidaciíh fel á r S f a  con Jo d̂ ^̂  ̂ y ®  ̂ résistenciú 6 dé úega-
«mlento, las restaptes, no pueden encejar dentro ¡puesto en la regla tercera de las dlspóslclonésltiva el GoblernOj ó s u  repféséiltadón én la
I E l  teñqr C Intora dfee que, puesto que
^putadón deK imitar !a tenducía dñ Munlci-j grgfía  ̂ Reconocimiento de ptodactoa comar» 
pío, ccncedífendo uiía subvención q sa permitalcíe'es.—DIasJ y 8 á las husVe.—Señores Ba» 
reaílzer ese loable proyecto de eduesr ypfoÁJiv Rivf>rB v Grutid. ^
’ sQrund y Alarcón. 
f Elémeníos Se Fíílca, Q símica 
®' , Natural, aplicados al Coiflsrcío,
„   ̂ , -í|écopóm tca industria! de Europa s
entteñ Jg que ja  Di-vHjjfta^ia dél Comerdo y empllación ds Q®¡o
é Hiátorfa 
G e o g ra fía
** íé a l ? y ünlversai,L,riswoat, hizo ,¿1 ggfiaj. Bm íesteros, n?.?,..rr_A, A ■— j .  ..-..A
de los preceptos que rigen el funcionamiento de 
los Montepíos y asociaciones establecidas paira 
¡mes de beneficencia.
La ley sobre inspección de Sociedades de Se- 
gnrosóe 14 de Mayo dé 19Q8, eneu artículo pri­
mero diópofeé* «Que las C otóñiás, Sociedades, 
sósoclaciones y en general todas las entidades 
íMc.onales ó extranjeras que tengan por fin róá 
m r  operadones de seguro sobre la vida huma- 
la propiedad, mueble ó Inmueb’e V, so- 
®í̂ ñ eventualidad cualesquiera qup-seá 
sííim» y denominación,están obligados
5)íi,o”i®*i® ®® en modo expreso no las excep-
» dél  Minisierto le Fomento. 
8taWprL ®'^v" ®" Registro que ai efecto se es- 
le z ^ ^ iL L  »®®onsIgna: «Que se
^'^^btos de esta ley, prévlo 
í(jg ®*l !S inspección General de Seguros, 
cjsmplteautorlzado dé sus estatutos y un 
ÜÜÍni l°<®® í®í*PdHxás y con la obligación djs re- 
f®*wj lamUrtecbplade sus balances ánuaiés.
. Mfenrepíos, SOciqdadés dé Soéocróa 
»Mutuosy en general lás cónstiluldás con finóó 
«exclusivamente benéficos, siempre que sus fon­
dos se destinen únicamente ó realizar dichosfl- 
«es.salvíi lo» gastes de administración».
.̂ Ahora biqn, a.UHque, la Empresa ..de; An (Sauces 
«fipiete dfpositado Idí dóetMentasif réinítido los 
palances anuales de qúéhebíá ^^ lícu íd  tercero 
Wosa que no há hecho) para qué 'á la tal Caja de 
pudiera alcanzárlelos beneficio*! .y ex- 
«peíales que la citada ley,otorga á Jos Montepíos 
J,P9 general á las Asociaciones benéficas, es con- 
melón indispensable, según lo e*tab1eddo,’ qué
transitmias de dicha ley, debiéndose imponer al |  provincia,
Ai i í ' .b í 5̂ p*’° ' | t é ?, Rivers y GruníJ.
i f  ios tónas que reciben^ Nodoné» y ejercidos de Aritmética y Geo®
Instr-ucciOfi en las eacaelas púb !cu§,  ̂ ^  .flue está llam ado  á v e l a r I  P r e s id id *p o r el señor P e re z ds Q u zm á n , s e l ¿¡¿p *?. * ^  ..  f  m etrla, Historia de Es p a ñ a , H istoria U d v e r -
^ aver torda la Gomtaíón permanente d e ? p r e a l d e n t e  P.ara'qte^ga!, Elem entos de Á tiím é tfc a , A lg e b ra  í- C á l-
....................Asistieran los r  ---------  -  .eu. neisucfuii IU6 señores j t?i I nm®» AníAí» "A.  ̂ r ' - r —, , |  cü’o mercantil, Teneduría ds fibroS y Prácticas
«tata C t t t . . e i w ' Q B r t h j . . 5 i ^ % í £ S L ^ l S l . S t - ^ J S *  ®5! í 5 ^ í j k ^
Cali de Penaioné,. nó reaitaa Waí aíctotaa-¡nado, para (|né.!ri n»)e tBi.cmillieto peijnq- p S S S i S r S  lai^ « MrabMhia .bfi y  ”  ^  ^ .l*«  W«i:-oil>»lr.»l l«ew-m,a.dg Émúreaw y AdmInlatracMn púbHda,
punto-é*(OTéntequeTerllzaunnegodadejeguro8,p“f ‘ ®®®í, , , ,  . :  -
sin haberse sujetado á las disposiciones que re* í >^®spon8aDíes. |  Aprebsr eUnforias sobre expropiación de la
I P®®®̂-®> |!a8priñdpaÍe8 Industrias nacionales, Centabi-
k que es la suma que falta para cubrir el or su-itiri é Ri'MKi'Aauts« Áí^fntátr’íai'tó  íriiíhiír>n '
*®n ningún caso pr,drá exceder da las tre* cuar- 
•ws partes del sueldo de< agente en el momento 
*|^9ue hubiese dejado el Servicio de la Compa-
guian la materia (ley de 14 de Mayo de 190S, y ál 
no estar.inscrita como tél enla sección corres- 
pondíó'nte dél Ministerio de Fomento; sfegúa pre- 
^dene el artículo l.“ én reíeclóíi con tó régía íéfcr- 
cera de dicha.ley, procede de acuerdo con este 
último precepto, su liquidación con más la multa 
de 100 pesetas por cada uno de sus asegurados 
que ebopará SU Director Oéréñte; sSneidn pstfib'e- 
clda, aparté dé oirás, en él articulo 32 de dicha 
ley.
El articuló 38 dé lá misma dispone: «Que el Co- 
»mlsárló>geñérá1, por si ó previa denunñia de una 
■entidad aseguradora cua'quie'a ó de^un asociado 
>ó interesado eñ alguna de jas aseciacionesexcep- 
■tuadas en el sríiculo 3.°, podrá decretar uña vlsi- 
»ta de inspección para comprobar si lá SDciedád f 
■exceptuada ejecuta operacioñéa por lás óUatos |  
»deba de serlo., sometiéndose á los preceptos de! 
■esta ley. Si ¡a sospecha ó la denuncia que motivó ¡ 
»la visita resultase fundada, incurrirá la entidad | 
scUlp^ble en la pénalidád estableéidá enei ertlcu- i. 
■Id 32, etc> - “
Para corroborar más aún la ilega idad de su 
coiiSlitUción y funcionaraiénío ee acompaña un
; finca número 2 y  8 de este término municipal, 
[ con m otivo de la construcción del camino de 
J^ervlclo de! petntano del A g u je ro .
Qiiedar enJteada de to real orden del mlnis- 
’terio de la Gobernación, desestimando los re
J u v e e i t u i d  R 9 | i u l i i i c a n i i
P o r  disposición dél Presidente se cita á los 
socios de esta entidad para celebrar junta g e - ,
neral ordinaria de segunda convocatoria ei díaiN®'*'*®*?®*’® ,
Í 9del corriente á Ite do* de la ta rd ». |  t ó u flj-u e r d Q  §cbre fa Idem Idem, per fa que
S e  tu e g a  t  todos la més purstual aslstencto.l ®® ® ? " % ^- -  -- ------- -  -  - -  ‘  don An ton io R u fz  R o ja » y  otros, contra el
Diputación débe conefeder la m ism a__ _
qué él AyúniaihféntO^ ó sea dóiclentas pésetsii, 
El señor Clhtora dice que, cotoo quiera que 
el iniciador del proyecto ha dé acudir á otras 
corporaciones y éñtldadéá, en demanda dé 
subvenciones para la excursión, y ^  casf gegú*LOS *i5 WC 1*1 VJIÜwCs UvoCVtlIll llVlv' Ua »^* f s**-» /vtta ^/’̂ /íao 'o lla»  Ia «vamm * s
coreos taterpneato. contro el acuerdo de e tta ií“i . í f
ConiWo qío tocta.4 vSIld., .■(!«*!«• Í g t & ^
, Algebra y Cáicufo mercteíH supérfor.—Día» 
ña® to |3  y 7 é las once.—S.ñores Albert, C^ñ'zares
cantidad I y pppelt.
Isglés, Pallino, Derecho mercantil interna- 
ctonál y Etementos de Hacienda pública, Le® 
gfaisclóh de Aduanas y cohocimlenio de los- 
Trátadó» di» Cetoerclo vlgentós.—Dla» 4 y 8 á 
fhá óñec.—Ssñgtes Gómez Chafx, Bruna y To- 
ríésBaleña.
m uníclpaleá^tolftoadssen C asare sei día 12 d e i ® ?  úe opinión que lá suma
M álaga 19 M a y o  i e i 2. - ^ E i  V lc e *«e c re to s !o ,ta o « « n ™  k u j z  K o m  y  oíro s, eomra ei AiMaizF - acuerdo de esta Com isión que declaró nulas fas
que se conceda teaJa que estimé ía presiden 
de.
El séflcr Lomas propone que se f'jé el raíxi- 
món de do8detifá»;jpe8étas; y qué, dentro de él, 
quede autorizada la ptésidénda para coiiteder
EOS FEUMOVIABIOS
EN EL PAROXISMO
«18 londói se destinen úmcathpnté d r'e'álizar di-1 ejemplar de los Estatuios dé ja Compañía d a An-1 
g ; / w e s ,  salvo los gástós de díMiniSúa- ----- -------------------------- - -------
Establece gl articulo 7.® del Reglamento que 
jjO la citada Caja de Pensiones (del, que atempa- 
vs un ejemplar) cQue el ímpOrte dé to peñéión
r  M  -wyt - .  --------- --  ---—  E r t á  próxim o á cumplirte e l p l»Zp  dado por
elecclpnes celebradas én j'abífqué el dfa 12 de < ® i rl°!* fhíeto® y da la Compañía de
I Noviembre aatertoW y en sü ccRtecéRdá de* f i de "todo el
I clara ia validez d¿ dichas elecciones x revoca ■ S  ^  ip,fifa Insistir en »u opiitl^ servicio, segu-i el ánimo ds los qu® han pedidaI él fallo ajpl&dfe. ®f**hdbuyá con igual suma aiiefeliiú^tlctoéfl favor desús Intereses,
¿ Trasladar al Gobernador el of ido de la Ah   ̂ o « . I EJ tolntotro de Fomento Ija dlctodo una nnsvá
fcaldía de jimera de Libar, remUíendo las cueíjJto^Sl^í&z ®® «la ®l presiden-¡1* ]̂ orden perú que los agenté» MérveiigEn<̂4 3 *, •, j -  ,  J ----- ---- —- swa BSKVfîhW.s» AS*%VyS CVvHgfcga
tas municipales correspondientes al eño 1911. I £  ® subvención que fe  h aya» e iiJa  confseción ds! istevO TRegíamento por el
Q u e d a r enterado del ídem d e rS f. P r e s íd e le  I
D«ü A í«o-úfe Sa Oórpétoclén, ofrcefendó sú eoncursó ó Ja
Por la presMté, se cony^q ^ Comisión provincial, y dando lás g r a é í á a é l
r’esttltáf probádá, cóii los dócUméntos que se acpm 
pañan, tí V. E. lo estima indiapensable, ae drya 
„ . ordenar, dp conformidad con la ley, se verifiqué
tiVk ñoe no reparte á sus asociados todos luéá visííá de inspección y dé resultar ciertos los 
,¡^®®neflc!o8 producidos por él capital que aprr f hechos que se deja» denunefado», acuerde suln- 
**®’’*® *“ borcépelón á una cantidad í mediato liquidación, coa imposición al Director 
^lermlnadá, í̂ aeífí̂ Uífo el restó á beneficio ífej Gerente y subfldtor jámente respónsable laCom- 
^’®®Únuando el examen de su 
I nos eucontrámos conque en él 10 sé ^
m é S t a d d l a s S d l d á d y ^  M c a M e f f S  ?® "°.2 , ® « ' ’B* ®»  P s rtW p á d d c te  ta c e n s tU d . 3?S i?2  “  el da n e S o  t ó  ”  "  H u n c k S n  r e p u b íic a n o -s o c la lis ta  d e  M á l a g a  á = c iú n  de e «tó  o rg a n lsiiio . *
A r „ L '!- S i °  ■ u n a .r e a n l S n  q u e  s e  c e le b ra r á  e l lu n e s  20]  A p r o b a r  el te fo tm s
S uplico á V .  E .  qué teniendo por pretentada ¡ d e  M a y o  a c tu a l á la s  n u e v e  d e  la  n o c h e , e n  i tra  el acto ^  proclam ación 
esta denunctoi 83 s irva  adm ítirlñ, y  tto o b s ta n te |e | C í f c u l o  R e p u b lic a n o  d é l a  c a lle  d e  S a li-f ifs ^ ® ^ é a b o 'je n  e l puebío de S a yq lo n g u
m is
E l  señor O fto e e  M u ñ e z buce unn t1<® Fu ncits.! qué han dé regirse las Cajas' de Penatonés; stendo ía iríteryención directa eu e%te ususitó del Gobernador de Málaga, sf ñor Comenge. La Dirección de*1a Compañia explotadora,
ñ a s .
cuenta ei gran número da asuntó» qué fígúrgn ‘I’*® rorzosamsnie iieaea qas racu».
i ea Ea orden ds! día, cuyo despachom  h a t e l m * P ® * * ®  Pafé®btenei* justicié; pues dice r
«.F  m tn th 'ta  <sn o a fo  lia^tA n .i  I - 'J .A  - S OUrB fB ntflsfA . V n ilP  an v U ln fín a  n n r  fistn» í-ht, ví.I Dtepñéi áf términado erdespucho de fa pqJ. posible en ^ 1 » eeslóu y en la que resta* fantasía, y que auxiliados por unos cuaij*
, |  te.rIor Piden' dei díá, el cefior Vlcepregídenteá Efe scqrdó autoarjer en una el r.átoero de tosP®* peHurbsdarés, solBraenfe algunos Lujus 
■ ^'dlócusBtá'dfel fallecimiento dala señorita Iflo-! sesiones. ' |  cantan el grito de rebeldía, y que suseíapífíu*
Cencía RotofeW Larío, hija dél geñir Romero j .; S u H d a  d e  deWíeVÍiéS iúo8 8q!??***®”l®®4® repaí"
i'Aguad®l> .^cordóte que cóniitara en acta ei séti-1 06 a e m e n te S  | t a  el tíkhóáo Montepío.
|t!mJ5nto te  todos poi tan tejiaib'e iJérdid», y? El señor Rosado t e  que. riendo de verda.l abrirle paso á la rpóri y hacerras*
En el escrito de queja que tos maestros el* t que se comunicara á dicho señor e! acuerdo-dera urgencia la resoíuelón óeL « ®í quede-a r tr  spañfa de A n te íu c e s  de las multíiS con q u e la  r e fe -|  E  l ^ K r l t  ú  .  ,  a .  j  . í ------  ---- --------  — in i» r n ie s ^ » o ..- . i i i
--------------    lo s  dice, fr id a  L e y  SBRcíoñá sus infracciones, e tc ., e tc ., lo |b e ñ lí68 p íte e n ta ro n  al Á y u n ta m ie tito , el señor ¿ a d ó p t a t e , f  sobre Ingreso y  salida de dem entes d«=l M a n í. ^^® ®® ® quie ren m e r m a r á
,¿ “ ®®n ^ c a 8o d e q u e  un agente tfefé de p é rte n a -l que 6f pera m erérer de su reconocida rectitud, cu* |a lc a ld e  de cre tó  que e m itie ra  su In fo rm e  el s e * i  Y  no hltetondo más ssuntcs de qu§ tra te ? , s e ; com io, p ite  que s e  dé cuei^a ó'í»íxnn J  fu e r z a , se necesita a pe la r á  m edios v io
p o r cualquier m otivo, antes d e l ya  vida  guarde - -  ....................................................... ............ ................................................................................
S ífü f P i^  í^“®*’ '*®''®‘:ho á una jubilación, po- 
¿® ̂  Empresa»! reembolso 
^síéfeHíoas éobre su suehio. is/« míe
t o  cAr-yo;* apropiándose la Compa*
Jos beneficios producidos
Ab !l de 1912.
Dios muchos años. Málaga 3 de I fior concejal presidente de la Coraisfóa de ■ levaiitó^toseslófi,
El Preatúents, Francisco Gil,-Ei Secretario, 
Francisco Báscüñüna.*
H e  a q u í, a h o ra , la p a rte  d is p o s itiva  d e  
la real o rd e n  del in in íste río  d e F o m e n to :
« 1 Que los oreceptos de la ley de S ■ guros de
Í'tlUK ^VllWCJCI |i|
O b ra s  públlcai*
* del agente constituido por sus apor-
; S ® ^ .  E u  el p á m fo  l A  del artículo 12 se con. . .  __________ __________  _
el hecho de 14de M»yc» d : 1908no oic-nznn 4 la Cajflde*S'». 
mairímorro. nicr *e y. pt;í»-iíóníA*ohos ?j.or Ja.'Con5-’-:ñí-- t'o ;r-,>F':-rwt-í»'r.*‘ 
‘ y que ia uensíón que seíies Anda;ucea y que, porcon uguíj; ' te. *íoe>;m«>-
ha^nio .n®* disffutaránjcribibléen él registro ni esta compre, dide eneí
S d n £ i S í l i ‘* S l Í 5^ ° .! ; V e n e l l 4,q u e lo d e y e n -ia r tíc u lo 3. ” a e d !c h a le y . ,  „  .
vencido hasta e li  2.“ -Qiie proééde d e d e ra rq u e fa C a ja  de P ó »  
M u e c iú ^ to  del titular de la pensión no S8 abona- ^ - ------------- -
H a  aquí en la torma di^ná y  serla que núes* i  
tro querido aihfgó y  correligionario don C ris to -1 
bal D í a z  R o m e ro , emite el indicado frJc>rme,| 
merecedor de todo crédito, por la respetabl-^ 
Ifdad y  prestl'*Io que concufren en e! celoro '
Cé,f»ceja! rf!P»Jb̂ r«!ríf.:
DE LA
^ ó i b l l e ^
P se lslons» vitallcfaf, creída por dicha Compañía, es-
«itx i u s. »
E n  ( ump unteata d i Je  r t íu  -¡¡íé ü fJccvü e, 
en el que ma interesa V .  S .  iiifm m e dctalItidH-ñ •. 
m ente, respecto t e  un Incítente Ocurrido entre i  
el señor Arqulteicto municipal Interino y  te n !ta rd e
I
A ir s fg u s ^  ? ie l  P a í s
Ottnmtitiaeién núm . 8i
com to, p ite  que s e  dé c u g i ^  d e e ü o  c o iio rí»« l«  i
fcrencfa al re s to ’ de tos a ^ S r q S e  f ’g u r a r e n !  com o los anun ciados, no m anos cln lg m o  
la orde n del día. i .g u r a n  e n |  ge necesita p a ra  a se g u ra r ó u n  G o b ie r n o  que
. S e  accede d i o  p rop u e sto  p o r el 8e fl3r R n 8H . r ® * * í ’í ® .‘ l'* ’ ®’’ ®" *a hue lga  son unos c u á n to s . 
0.  dándose lectura á^los Jn fo rm M  s¿^^^^  ̂ les consta al d ire c to r de A n d a lu c e s  q ue
él M áh íconiib de los p re s u n to ?  r i l e w S »  Juan 1 ̂ *®g“ "® /u i® re  el M o n te p ío , e sta n d o  fo r z o s a - __ . t r ,  . .  «  ,  o sa  Ju a n  ,n o „ *a  d e n tro  de sus e s ta tu to s , uriícam ente
co nstan te m aste  se y e n  s m é u R za -
C j .. j j«M a w fntrigedog por la cñísairílto inútil, sto
uGOVe la m esa  f méritos pró plo s.para dIgriiíiC3."$é j«¿te íy d o s
Sí* íKSí-, .  ,  tto s hombres honradog, y  qua prevrsdcsií á ea-
 ̂ Q 'íite n  títa im evo sobre ia^paldas de la lógica y  »e al&van ó eos tu  de!
*1®̂  ̂ te  Cebos y María Cintora Zambrana
S C f C t l I f l  I C i H i S l C S  I »« miKbio BMfod Maraes: i d ? f Í “  ?h|
d t e
m e iá , la memoito semeatíal y  el txp e d lsiite  1 sacrificio de lo s t e b f’es de e sqhítu .
loe i  L o s  farrovfarlos q te . lanzaron e| grito
de ta i  ir ,, ,<te.js S  « . S Í »
" » ® ' « 1® '■ «o® te..........................! i » * g i a < »  ta U B lc W  y  de tas h ae d á n  dé R e B d í | i a . f l a , : ‘p W ¿ á r i e 2ÍStoV” 7ra de
'íS'r
m-
T d g in U  léiH ijiiléil
B o m in g o  X9 d e  M a y ó  4 e X 9 l 9
m '
M á la g aciL£M)ARio Y CULTOS, A y u i& ta m ie i& to  d e
i Estado de lai operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dia
I 17 de Mayo del corriente año_______ '
Audieeda
M\YO
Luna creciente el 23 á las 2.11 tarde 








i^RENTA HORAFí -Iglesia de Sía
C!a?a.
9raiaiia,>-Idem. ^
Existencia en 16 Mayo ; • • . . > 
Tlngresado por Cementerios los días 16<
y 17.........................
> Matadero los Ídem Ídem. 
i  Matadero de El Palo . ^
> » Matadero de Churriana .
> » Matadero de Teatinoi .
) » Carnes frescas y saladas
el día 16 . . . . .
> s Idem Idem el 17. . . i










de corchOi cfipsulas para botellas de todos colo-1 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies |  
y salas de baños de E L O Y OR DOÑEZ,  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.®17 
(antes Marqués) Teléfono número 311«
TOTAL 37.13C'80
PAGOS
Material de Obras públlcasi 
Jornales de Matadero. . . 
Haberes por compensación. 
Instrucción pública. . . • 
Estaciones sanitarias. . • 
Servicio de carruajes, , •
Beneficencia....................
Juzgados municipales . . 
Gastos sanitarios . . . • 
EncuBdsrnacíón de acias. .
Telegramas................ ...
Camilleros . . . . .  














Total de lo pagado . 
Existencia para el.l8 de Majro.
TOTAL . . . . .
loa que piden el capital y bus rendimientos, np ̂  
lolgimente mantienen su criterio dentro de estaj
“9 ¡i(¡f de los ?nrgatte$„»£a Msharina
te liepirailo poi el M i t t o  M nií
d e p u r a t i v o  v e r d a d
Disparo
En la sala segunda comparjecid ayer Antonio 
Hitarlo Pérez, que el dia 4 de Septiembre de 
Pesetas , |g u  g fas ocho de la mañana.cuestionó en La*
! gunlUas con el carrero esquirol Mfgwl Gómez 
t Pérez, ó quien le hizo un disparo de pistola, 
produciéndole el proyectil una contusión en la 
clavicula derecha.
El Ministerio público, representado por el 
señor Süárez, modificó sus conclusiones des* 
pués de las pruebas. Interesando para el oca* 
pante del banquillo la pena de ocho meses y un 
día de prisión correccional.
Hurto de un burroI Como presunto responsable del delito de 
hurto de un burro, ocupó el banqulUo de dicha 
981 73 sala segunda José Leal Barrera, para q.»ien 
155*07 pidió el representante déla Ley cuatro meses 
y un día de arresto mayor.
37.138*80 ¿ Suspensión
E! juicio sobre robo que debió celebrarse en 
la sala primera, se suspendió por Incompare 
cencía de! procesado.
■ Señalamientos para el lunes
I Sección 2,’̂
I Merced.-AtentBdo. -Procesado, José Ga 
’ilardo Ramírez.—Letrado, señor Calafat (F.)— 
í Procurador, señor Bravo. „  ‘
Antequera.—Disparo y lésiones.—Procesa 
do, Francisco Santana Duarle.—Letrado, se 
ñor Campos.-*Procurador, señor Jiménez.
pusde adml»
rectitud de principios, sino que PC cejarán aun* í  , P uvg isn t©tes constriña á Dep**r de las Dromesaal ¿a es el purgante más fgradable de cuantos se conocen. . *
hechas por la Dirección, garantfzahdo el serví  ̂ áun á tas persorias de^stóma^o^más delicado. , , |clU' i . /./í Dureante, por su «aUor agradable, la tomen hasta los niños como »na golosina, y
Los etr/pleados que tfeuen pundonor verán |  to£  ei que se pu-gue una vez co6 L a l a  preferirá siempre á los demás purgantes; s 
aqaféUo qife más estimen en sus intereses, y Wtoj,o-gu sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativo*. S o , «..o R,.flrtuar eh el cua­
ba litros, los que... harán también lo más epro-í La^perstnas biliosas deben hacer uso de La Anisharlna tomando los dos papeles el primer día, . gg*g gf¡o:
piado & su carácter dúctil y convicción ciega, f  y después, en días a'temo», medio ptpfei; y así resu tará un verdadero e^irpador de las bilis- . trimestre de Mayo á Ag . . .
Cercano está el dia que dé comienzo la ba-| La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da España, a 25 ̂
talla entre el sofisma y la falacia ds una Dlrec* - céntimos el sobre. . nnr im mercado* v enclóñ despótica é ilusa, y la razón y el derecho i Desconfiad de ImltacIoRes, que con nombres pafecidos circulan por los mercaaos, y en
- de vuestra salud exigir: i4nzsaama.
S a n t a  ü a p i a  n á m e r o  d .—IW ál8ga
beneficio;;
reconocido de los trabajadores.
Hemos llegado al paroxismo.
¡Qué la victoria sea de los buenos!
F rancisco Bascuñana.
liBOBfi Sfll-PPIiV p.Háiiiburg Amerika-Linie
Línea de Buenos Aires. Servido combinado de v ^ o r^ e^ tr^ M alag a , Buenos Aires
de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al dtado vapor. _ /
Pasaje en tercera. Pesetas w u  
Idem medio idem Idem 52 *5 0
Estos vapores ofrecen á los pasajeros todas las y*pañoles dan buenas comidas, con carne ó diario; aditencias médica y mtüicinas graiuu« , t. j
ventilación en los camarotes. Luz ^ ^  , Cortina del Muelle 3L
cere>C ita o ío n e s  J u M c ia le s  ¡ dencta aaamta? bro esDfnal. Hecho este filagnostico y caicu- 
E! jaez de Inatrucdón de Santo Domingo  ̂,, bastarían para
llama á Agustín Fajardo, _ „ . I^urar la afección, empezóse el tratsralento y
El juez municipal de Puente^Qenil. interesaK . ^2 días recibió el alta completamente cu- 
la comparecencia del diestio Matías Lara como ha tenido que acompañar á su se-
rita
El
' i j  M u II M JE a ñora'madre que también se asiste en la cilnlcr, ^
I juez instructor de Matbeüa cita á Antonio Á .g . . meses, se ha ido apreclarido
Gálvéz Frías. ■ pñ esta señorita una transformación notableíjM
Y el de Yecla deja slnjEÍecto la requisitoria perfectamente los arran<|,
del procesado Francisco Baena. ques de! desarrollo que anuncian la mujer, el
J R ty e r ta  |¿petIto es excelente, su aplanamiento ha des--w 
Francisco Tebas (Jarcia y Rosa Torres A%. aparecido y hasta su extraordinaria 
varez proniovterpn na fuerte e.c«ndalo en re-i tomudo esa M*a\o M «
'„ 's ? d a ™
EnffePSTiOS fl©B p o c H o  |taRa. ^  _
tuberculbds, bronquitis, catarros cróidcps, i  S® « iq u i i a  _
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-| Una cochera en la casa numero ae la ca­
da, enfermedades consuntivas, se curan con la |||e  de Josefa Ugarie BarrIentos,.. « El piso principal de la casa num
calle Alcazabilia. .
ü i El Popular,í fvonde en lEaiSrM
P u o p t a  d e l  S o l |  II y  12
Administración de Loterías
la Filarminica
Era la noche de dkz y ocho de Mayo, sere- 
áia y sonriente, per la diaf anidad de su cielo 
8zu! cobalto, en el que aparecían cientos, mi­
llares de luces misteriosas encerdidas por Invl* 
ilbl̂ rS manos, hasta cubrir de estrellas el In­
menso firmamento, que semejaba tachonada 
alfombra de aquellas célicas regiones donde la 
rovfilaclón sitúa la dulcp meíada de los espíri­
tu! r<Bgélico8i
dienciq que se enseñoreaba deln phrte
en la belleza de los sonidos y en el empleo de 
los pedales».
En parecidos términos se expresan Berliner 
Lokal Auzeiger, La Libre Critique, Le Li  ̂
berté, Le Menestrel, Le Mercare Musical y 
cuantos críticos han tenido ocasión de aquilatar 
ios mérito; gxifaordiñarlos de Víñes.
Qgscubierto el artista, nos ocuparemos de la | 
audición, |
Constituían la primera parte f  ócala p fuga^ 
de Bach Tausig ^Preludio, coral y fuga, de, 
César Franck, el glorioso maestfo de Bélgica, 
preterido en vida por sus' contemporáneos y 
enaltecido y respetado después de' su muerte, 
merced á la vigorosa campaña para vulgarizar 
sus obres emprendida por sus discípulos.
Ambas difíciles compúsiclónes alcanzaron úna 
versión superior á todo encomio, logrando de! 
selecto concurso los más bn^siáitlcos aplau­
sos.
Integraban la segunda parte Romanza^ de| 
SchuiTienn, Nocimnóy Preludio y Estudio, de | 
Chopin, cuatro deliciosas péglnha cuyo mérito ] 
avaloró el intérprete con exquisiteces de buen j
Distrito de Santo Domingo de Málaga
Cabezas dé familia *s¿iución’"BesiédiGtó de gllcera^^
on Salvador González Marfil, Sagásio 4- Imp creosota! -Es la preparación ijiás raciona- 
Sn RafaelBenítez Naranjo, Cuarteles 41. ^  •'***’ dichas dolencias, como lo certl-
Don Bernardo Luejue Sánchez, Cortina del «édicos de España y su
, J  ̂ iS n  A n te  Rbdriguez Máldonado, ;;Cumte- asoenlosjida^^^^
—Cómo ya hemos diého, lá llave del toril le» t. _ . w, , „  ̂ ^ ̂
seíS pedida pór ía notable artista LaSalerito, \ Don Felipe de la Morena Yera^Santa María 2. Depósito, farmacia del Dr. Beneu.í-w 





pañero Fernández Gómez, asesorado pon núes* ̂  
tro querido correligionario Siiverio Ruiz y, 
acomp&ñadoi ambos por ¡os, señores Márquez, | 
Molerp, Creixell, Abojador y otros. f
Con todos estos Blicientes, nada tiene que 
espetar el buen sflplonado para tomar el pami 
tío más corto que fe conduzca á la plaza, m
LA ALEGRIA ;
RBStAUSAMt Y fÍÉNDA DB VÍNOS
— ále —- ■
C I F n iA E iU  M A B T I N M Z
Eitvtglo por cúbierto y á Islféta, 
Especialidad en finos de los MoHleS 
IS , Mfiipfn SaPGiffis
Don José Barráñeo Bo8 ,̂VM^  ̂ La-
Émllio Chacón MogolIóniCisneros 55.
Don Alfonso López Marín, Alta 18. .
Don Antonio Tellez AI varez. Marqués de lâ
** D<m 3osé Ferrififldez VilIalba.^Moctó
Don Enrique del Pino Sardi, Victoria 74. ^
Don Eduardo Rueda González. Olózaga 4.  ̂
Don Rafael ürtega Panéíé Madre de Dios 4. 
Don Laureano Murciano Novillo, Andrés Me­
llado 19.
Mi dsfíp& ttñf*  B g f  eieZ
Rafael Aguflar de ¿astro se 
slonalraente en el Pagador de! (Jeneral^du^- 
mlendo anteanoche en una de sus habita Jone».
Ayer mañana, grande fué su sorpresa cuan-j 
do notó la falta de trece pesetas en plata  ̂y 
una cartera que contenía varios papeles y do­
cumentos de Interés.
Rafael se presentó en la Jefatura dejlgllan* 
da denunciando el hurto úe que había sido
IDOn Ricardo Montáner Jr Cáiahova, Muro de durante su sueño, que debió ser algoS8JJ ____RÁ IPesadoa  que le pesa ^mjs
GRAN INVENTO
[gósio y sentimiento,
Y terminó recita cón DanseUses de DeUEirvii
ds nú&etra dudad que atravesábamos, era \n \phes f  Pohkbhs dforVóQ Debussy, El Jueves 
te »7r.mpldo, á muy cortos intervalos, por lasi^íf/j/o ^ ¡as doce de la noche (de la Salta Se 
bodíias de los automóviles, el arrastre de loslvjjjg)^ ¿g Turlna, y Triana, de A beniz, ento 
Ciíî r̂uaje* y el trotar de los ctbalfos, cuyos ¿ag las cuales el ejecutante tradujo, con extre- 
tmém  ponían temores en el ánimo de cuentos, I ' fidelidad el pensamiento intimo de.l autor, 
ei> desordenada comitiva, dUlgianse á ia casa gcbresállendo, para nuestro gusto, én Triana, 
señorial de la Sociedad Filarmónica, en la que corresDondIente á la Suite iberia, \s, muestra
se celebraba úna fiesta dé arte, penúltima de ......................................
la cerle que con caracteres de oro debiera
Para descubrir aguas, la casaFiguerola. cons- 
trhetora de pozos artesiasos, ha adquirido doi 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, pór correo, 300 pe­
setas eír sellos. París y Valero, 3, S. Valertt.
Dmi Juan Moreno Martin,.Trinidad 38.
Don José Fernández Giménez, Q ías. - 
Don Blas López Basch, Luis de Velázquez 3 
Don Fernando Pacheco Darán, Torre de San-
doVal 1.
'^Capacidades 
Don Francisco Ferrer Guaro, San Juan 10. 
Don Manuel Navarro Barrionuevp. Churriana.
Me^rgdHi^aacién obrera 
Eu Ronda precederán en breve á reorgani­
zarse ías .sociedades de obrero» panaderos,
alarifes y bifó» Varios gremlóí.
T e m p o r a d a  >
Ht ilegádo á Ronda, acompañado de sirdls- f 
tinguida señora, bar® pasar una 
lado de su familia, el oficial de cabalfena don 
José Luis Pinzón del Río. V
la d ro n ea  dé éepUloa^J
Francisco Martín Fernández Y Crlstóbaí;; 
Arrabal Calderón, vecinos de Antequera^ care  ̂
cían de dinero, y teniendo absoluta 
de tan Indispensable pasta, idearon el medio .,
de propof donársela féctíménte. . —
Para ello ae dirigieron ó la cali© de Ettepa,
iFara comprar barato conviene visitar lot 
A L . M A G H I N B S  
-  DE -
registrar tan culto centro en los anales de su 
brillante historia.
Detlénense los vehículos á la puerta del tem­
plo de la música, y los ocupantes, mezclados 
con los que llegan á pie, Invaden e! eegrado 
recinto, en cuya fachada, para martirio de loe 
dilenttanti, no ee lee la inscripción que en la 
de su escuela hiciera escribir el flíósofo griego: 
Aléjate, profano; que nadie pone aqui su 
su pie si ignora la Armonía,
Y poco é poco se van cubriendo todos los 
sitiales; y la sa’a se llena de luz y de alegría; 
y damas y damltas, luciendo vaporosas toilet­
tes primaverales prestan al cuadro nota esquí
Félix Sáenz Calvomás gallarda del genio de nuestro malttgraóo compatriota, de la que dicen los exégetas mo­dernos que es el poema de España, de sus le-
 ̂ Las ovaciones ae repillefon al finalizar cada Situados en las calles Sebastián Souvirón 
número y cada parte. Moreno Carbonero y Sagasta
Para corresponder á tan expresivas demos-1 Todos lo* días se reciben grandes surtido» en 
tracfones de complacencia, tocó, fuera de pro- novedades para verano, 
grama Tabatiere á musique, de Lladcu, y A Batista» desde 0 30_á 0 75 gesetas metro.
irñsie, dbXiszt. quele valieron nuevas acia-] , » fo«l»rJ^e 1‘75 á 0761 lumenso surtldo CH céfiro , dcsde 0*30 ú 1 pB-
" ' | S  lograra en « te  “ F aa taS a ..d a  0 50 4 1 75 pe.eta. laetro
juitlfICB la fama de que ^¡f"® : Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro,
opinión de los más autorizados críticos munflia | Qfnn surtido en velos y tocas a la mitad de »a
Í* Puede estar el Ilustre planista, satlifecho de ,*̂ *̂ Ê p̂écialIdad de la casá en artículos blancos en su brillante triunfo de anoche, aunque no tanto toda su escala, como el público que túvola fortuna desabo* Gran surtido en alpacas y lanas para caballa rear las delicadezas de su primoroso arte. ( ros. * „
Cesó la música; cesaron los aplauso»,y aun 
pudo disfrutar el concnrio mfSCUlJro tn  atra acuérdense siempre de esta casa.
yente espectáculo con el desfile da beldades, 
cuyos esculturales bustos, envueltos en ligeras
porqué lé han dejado sin trece pesetas, que le 
eran muy necesaria».
B o a  tv e r a n e a n te a *
En el hotel de la Goleta se hospedaron dos! g fíra rde  Va*madiri¿ad8, y provisto»de 
discípulos de Caco, Ifamadoa Diego Sedeña herramienta agrícola, ffiacturaron un cepi- 
Canea (8) Seí/e«o y Domingo Caparro B a r r a - l i m o s n a s  que se epcuentra al iinal de 
.................; ; -  ■ 7 «  M ,i 07 i bino, que vinieron > ó qsta capital pata vera-1 gg||ê  ¿ej,ajo de una imagen de San An-Don Rafael García Qea, Muelle Viejo 2^ í near v el señor Coraenge, teniendo en cuenta .
Don Joaquín Martín CotUia Plaza déla Constl-^^^^y^^^^g recursos y su falta de cultura.  ̂ abierta la tapa del cepillo, procer
T rtnez Sánchez Andrés Mellado 3. Ipues sé hallaban blasfemando en la vía púBüca, ¿ deposuáTífl un sombrero el contenitp
Víctoria92y94 ____  ... IrecJeseo dejiadá^ treinta y ocho pesetas
DonHlglnío Aragoncillo; QmzSlez, Máriblan* 
C8 1 •Don Luis GabeKo Plá, Victoria 11 y J3.
Dolí Frañciaco Jiménez Lomas, San Juan de
^  Don Eduardo Igaravides Sánchez, Agua 1 y 3- 
Don Pedro N. Mirasol. San Lorenzo 5,
Don Antonio Moraga Palanca, Nosquera 16. 
Don Andrés Jurado.Ruiz, Marqués de lá Panie­
ga 22,pon Francisco Giménez Fernández, Car­
men 23- „  « w ,Don Mariano Carrasco Nsvarro, P. D. Lucia* 
no 23.
Don Francisco Ramo» Tellez, Guerrero 8, 
SuperuqmerariQS 
Cabezas dé familia 
Don Carlos Corrales González, Oinetes 38.
Don Joaquín Estevez Vivas, S. Souviron, 2. 
Don Ricardo Gómez Gómez, M. Larlos 11.
Don José Cintora Pérez, Victoria 40 
Cápasidades
Don José Absd Perez, Clster 11.
Don Amador Oppelt Sauz, Correo Viejo 1.
tulto, duraisfe una quincena, en el 
palacio de la Delincuencia.
g O o lo p  d e  m u e la e l l
suntuoso Sn ochavo!) en «Wei^l^^des-
pués ds lo cual empréndíeron la marcha tan
él acto con ANTICARIES pero no contaren cón la huéspeda, due eraenDesaparece 
íLUQUE». . .
Desconfiad de las sustltudonea.  ̂ ^
Venía en farmacias y droguerías de créd.ío.
¡O U , é l am or.n!
Manuel Reju Gorrero, de 18 eflo., amaba 4 
María Cervantes L6pe2,qué 
abriles, con una pasión volcánica, ,  
teniperatura superior al rojO de su apellido^
La entrada del verano coincidió con la exal­
tación del amor de ios jóvenes, y Manuel, que 
anhelaba Impacientemente gozar de losencan-
una pareja de guardia» da seguridad que prea- 
taba servicio en aquellas Inmediaciones, á la
cual Infundióle ’soapec^®»^® 
dos soo/os, por lo que
g@fl69] descubriendo todos los detones de fs .
«enta ‘anaolo
do en la cárcel, á disposición del juez lastruc
tw  aTsu bíSráradaVconcrbló el de mino
reptarla, como a.i lo hizo, no .abemos .1 va-! de un olivo el cuerpo de un nomore.
de besos, y el expectador, suspenso, enfflude 
dúo, cautivo de hermosura tanta, dente, si és 
vkjo, que esta asociación de Insuperables en­
cantos evocan en su memórla y despiertan én 
su almaJa delicada tristeza de los recuerdos 
venturosos; y si es joven bendice la hermosa 
realidad del vivir, que le brinda la dicha de 
disfrutar. ■ .
Y de tal guisa, sin noción del tiempo los pri­
meros, porque las sugestiones del momento 
remitieron al pasado el pensamiento; y sin 
preocupación presente ni futura tos segundos, 
por que á la edad de las Ilusiones los horizon* 
tes próximos y lejanos lucen permanentemente 
Icí̂  ceSores de la esperanza; á Impulsos de un 
píjíleroso sentimiento, diverso en la expresión 
pera Idéntico en su origen, aquéllos entonan 
ma dejos de nostagla, un himno á la belleza; y 
é*t‘3E musitan, con ardiente anhelo, úna ap ', 
sforisda oración de amor...
gasas, se llevaban todas las miradas, hasta 
perderse de vista en los dinteles del vestíbul .
£7 Llavero
* *
Antes de ocuparnos dé las Interpretaciones, 
consideramos que procede hacer la presanla- 
clón del concertista.
, Ricardo Víñes nació en Lérida en 1875; hizo 
ene prlmerol estudios cón Terraza, entrando 
lúago er< él Conservatorio Municipal de Barce- 
dande obtuvo el primer premio de piano, 
compartiendo sus laureles con planlitas tan no­
tables como Vidlelia, Granados y Malats.
El municipio de Barcelona lo pensionó para 
qne continuara sur estudios en París, y en 1824 
gasió el primer premio de la clase de Mr. Be- 
rioí, siendo desde entonces su carrera artística 
nr.a serle continuada de crecientes éxitos.
. Sin autoridad personal el. cronista para con* 
legrar al eximio ejecutante, recogerá algunos 
conceptos de los más sesudos periódicos ex 
trarjsros, que con criterio unánime juzgan á 
VIñss como uno de los más eminentes pianistas 
inodarnos.
Le Ccurrier Musical, de París, llama é R! 
Cardo Víñes «el más devoto, el más actfuo ser 
vidór de ía música moderna y de la música en 
general, y á la vez el más modesto. Tan mo 
de!»to y hasta tal punto enemigo del reclamo, 
que se halla lejos de tener el renombre que me 
rece».'
iBerliner Zeitung escribe que «el estilo de 
Ricardo Víñes es profundamente musical, y su 
técnica desconcertante».
La Revue Musical, de Lyon, dice, entre 
otras cosas, que «Ricardo Vlñea es un artista 
en el sentido más completo y más elevado de la
Es ya la madrugada cuando, vencido el pe­
noso é ingrato trabajo periodístico de /a a///* 
ma hora, se escriben para las cajas estas des­
aliñadas lineas.
Las escasas estrellas que aun tachonan la 
inmensidad del especio, van desapareciendo 
con el postrer girón de las sombras nocturnas; 
fas primeras claridades de la aurora prestan á 
los objetos tonalidades grisáceas; brilla aislado 
el lucero como divina lágrima; comienzan á 
azulear las lejanías y el alba pone en las nubes 
pinceladas de púrpura.....
Al Bcabar esta ú t̂'ína CÜBrtílla tiene el cro­
nista qu^ Sustraerse á las sugestiones de una 
Velada de bellesa y arte, desterrando de la 
memoria recuerdos y de la retina imágenes, 
para entregarse á détallés vulgarísimos de su 
ministerio; comb para corifirmsrío en realidad, 
tan triste, al arrancar del almansque la hoja 
indicadora del día que se extinguió, lee estos 
versos dekpoeta, que por extraña coincidencia 
reflejan el estado de su espíritu;
¡Qué solo me han dejado! Huyeron las her-
(mosas
que las penas tornaban en horas de alegría; 
y huyó el aroma grato de nardos y d© roas 
que del nevado año brotando se esparcía.
E. DEL P.
F e r n a d o  R o d r í g u e z
SANTOS,  14 . - MALa QA^ ^  
Bstabiecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de toda» classs.
Para favorecer al público con precios ¡nuy Ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería dé cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75,4 50, 5*15, 6*23, 7,9,10^90, 
12*90 y 19*75 en adefante hasta 50 pesetas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas,
 ̂ Bálsamo Oritnhti
Callicida Infalible cu tivo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de ios plesi 
De venta en droguería» y tiendas de Quincalla, 
onicó representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería  ̂El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
9l2irisd«sq nitrerelSglds
I m a t i t u to  d e  M á la g a
Día 18 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'56.
Temperatura mínima, 17*4. .
Idem máxima del día anterior, 25 6. 
Dirección dél viento, S. S. E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada. *
liéndose de un automóvil ó de un aeroplano, 
como el ienorio 'modernista, 6 por medió de 
un Carro ó de una carreta, que aeiiá lo máa 
probable, teniendo en cuenta su oficio, que es 
el de carrero. . . , „
La madre de María, Victoria López Gallar­
do, se presentó en ía Jefatura de vigilancia, 
formulando la correspondiente denuncia, de lo 
que se ha dado conocimiento al juez de Instruc­
ción del distrito de Santo Domingo.
ícr de dicha cludadi TJiH a u ie id io
En la flncá denominada Astilíejos, del tér*
apotrecló colgado
ApeñireMeredoV del hecbo, se pawnaron 
1 el sitio de la ocurrencia el juez municip al e»enmédlcotltulary la guardia civil.
El segundo certificó la defunción del infelix 
suicida, que resultó ser el vecino de 1® ®̂P*!®'' 
sada localidad José Sepú veda Naverrete, sol­
tero y de 25 años de edad. , « nnv
É! cadáver aparecía colgado
por[medio de «na cuerda de esparto, que le ba el cuello, y que le causó la muerte
MGtleias: locafes
La pollcía pracílca las oportunas pesquisas|e»trángu!amlento. « «nnYf«smB di-
pare de.n.b.17 el paradero dé la aaioroaa P*»* ,,¿ t
■ B p r  m ^ i r a e  a l  t r a n v i d  Jal depósito judlcia!, dóúde más tarde se le prsc- 
La costumbre que tienen alguno» .««chache» í «¿ó la autopsia  ̂ imoulaaran al In*
Berliner Tagebtat, al rendir tributo de ad' 
miración ó Viñes, dice q«e en él «un sentido 
Innato de la belleza, una sensibilidad verdade­
ramente musical, produjeron una Interpretación 
de maestro».
Post asegura que «no sabría hallar entre los 
pianistas actualmente vivos, uno que pueda 
Igualar á Víñes en la claridad de los periodos,
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Eb  L lgiaisEaoiéii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á ! 
pésetes la arroba de 1.6 2i3litro». de 1910 á 6 pe' 
setas.
UPeonep éaminaroa 
En la Sociedad Económica Matritense se ha 
celebrado la sesión Inaugural de la Asamblea 
nacional de peones camineros, organizada para 
pedir ó los poderes públicos algunas medida» 
eqcaminadaa ó mejorar su situación
C upaeión  in ts p e s a n te  
A pesar de muchos cuidados y tratamientos 
empleados tuvo que sufrir durante seis meses 
una doloroso enfermedad de los ojos una niña 
de dos años, hija de don Francisco Sánchez 
que vive en Setenll, Plaza 8. Con el tratamien 
to empleado en el gabinete del Oculista Fran 
cés, Dr. Nicolás, en Málaga, calle de la Bolsa 
6,en brevísimo tiempo obtuvo la curación de laAñejos de8 á 50 pesetas. * ¿r . u,Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pta». enfermedad que tanto la hizo suftiri
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para; úna
L a  corrida de hoy
enlma-
Núm.
Reina y gcbiérna una extraordinaria 
clón para ía corrida de esta tarde.
Bien visto, la cosa no es para menos.
Cartel tiene el festejo, y dé lujo por mis 
señas.
Larita, Madrid, Campuzano. Toros de Anas­
tasio Martín. Quien ha mandado una novillada 
que anoche todo era elogios pera el acreditado 
criador.
He aquí los nombres y pelos de los seis bi­
cho»
ñ.—Jadío, castaño.
^ . —Cajetero, Idem.
» ^ . —Carcelero, negro.
» Patero, negro girón.
» Sillero, Idem.
» ZZ.—TinaJito, Idem.
el tren de la tarde, llegaroú ayer Paco 
Madrid, de Valencia, donde actuó con éxito el 
Jueves último, y de Córdeba Ja cuadrilla de 
Juan Campuzano.
Hoy en el tren de la mañana llega el valien­
te espada Matías Lara con los suyos.
En la dudad condal ha dejado Larita un 
grato recuerdo de su labor.
Hoy tendremos ocasión de aplaudir de nuevo 
al alegre y trabajador Matías, pues el garifldq 
parece dispuesto á dejarse torear.
fábrica de harina Ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco pata bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas a] mar en la calle Somera n.** 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
Puerta del Mar, 24. —- Precio fijo.
^' Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almüros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
(jrandes novedades en calcetines y canúsetas 
de hilo y algodón.
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en los artículos.
^Qcidentea del trabajo
En el negociado de RerofiuSi Sociales de 
esté Gobierno civil se han recibido varios par­
tes por accidentes del trabajo, que sufrieron 
ios cbr< ros José Pieza Fernández, Adriano Ji
de subirse á la trasera de los tranvías, estuvo 
ayer é punto de ocasionar un suceso lamenta­
ble. ' '
nucí Espinosa León, de 14 sflos de edad, 
Iha stíbldo en ^opc del tranvía número 1, que
'S lS f .y é r m .f l r e ; r o 'I » .
ies, cuando tuvo la desgracis H® ®®®Í1®«.. “ 
tiempo que paseba, en dirección cotitrans., „ 
coche, que iba á arrollarlo, evitándose tal des-^
Se Ignorah ías causas que Impulsaran a!




Ea ia sección provincial de íastrucclón pu­
blica se ha recibido un titulo de ̂ «a®®*̂ ®
wuv.no, re re..re..«..w, ........ ......... ........ f Ĉ linéva éuseñanza superior, expedido á favor
gracia por la pericia del conductor, que fupoljjg q¿íjaEmlílá Esté vez y Gómez.
refrenar rápidamente la marcha del tranvía. |  j oi mnpatro de
Éi muchacho fué detenido y denunciado al] Sé ha pose»!®®®**® elraae»
juez correspondiente.
íea ion ado
En In casa de socorro de la calle de Mar!-
Ia e«uer»adoB«.' «e »«»» <■« Arche, don VI- 
cente García Pedrefa#
blanca fué curado elanclano José Rueda Pe­
ña», que presenta una herida leve en la mano
izquierda, que se la produjo en su domicilio, ^
Paraíso número 6, una mujer llamada Antonia Jnscrlbleron ayer
S M
Pare dedicarae á la InáBrtrla dé la 
Bcribleron ayer en la comaiídancte "•
Cerón Ortfz.
Antonia ha sido denunciada al juez municipal 
dei dlstrlto de la Merced.
Cara ai estómago é iatestlsos el Eñsir Jo- 
io ^ c a l  de Sais ue Carlos 
á l to d o B
los que padecen de granos rojos, de acné dé 
forúnculos, de abscesos, de llagas^supu^
Manuel Lastra y Rafael CÍwtero Tejió.
ménez Gómez, Antonio López González, An-1 en una palabra de enfermedadeé^
tonlo Cuartero Santos, J|osé Moreno García, que exista sff/»»raozd/i, aconsejamos vívame^^
Alfonso Alcántara CárrlÓn, Antonio Moreno 
Ortigosa. Juan Estávez Muñoz, José Castillo 
Lagos, Francisco CuénCa Martín, José Pinto 
Rabaneda, Antonio González Cano y Juan 
Osuna Carrión.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antlrreumático 
Roble» al ácido salldtico» se curan toda» la» 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
das ó crónica», desapareciendo lo» dolores á Im 
orlmeras fricciones, como asimismo las neural 
Sla». por ser un calmante poderoso para toda 
lfli4  & dolQtw. Deveateen 
del Río sucesor de González MarlU 
[22 y prípclpalc» farmacias.
Blandura de encías, sarro de os dientes y 
flemones; cúrase con «Licor del Poto».
B e  m a n ijfie a to
En la secretarla del Ayuntamiento de Sede­
ña ae encuentra expuesto al público el reparto 
vecinal de consumos.
JEI c ó le r a
La Inspección general de Sanidad exterior 
anuncia ta aparición de algunos casos de cól& 
ra en varios puntos de la India Inglesa.
JEI a m i l l a r a m i e n to  
Por la alcaldía de Ssdella sé ha remitido á 
este Gobierno civil, para su publicación én el 
Boletín Oficial, un edicto Interesando de los 
contribuyentes de dicho término municipal la 
presentación de las hojas declaratorias respec 
tlvas ó las alteraciones que hayan experlmen
te el úso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. . j  j  .Esta especialidad, tan apreciada de los méffl- 
cos, se encuentra en todas las farmacias del
mando entero.  ̂ r*r\i
Exíjase la verdadera marca de fábrica: uüi-
RRE (de París).
L as ®nfei*m®dadldúi d®lii i»i®tB
Buques entrados aier
Vapor «Cabo San Sebastián, de Aige^®** 
» «Vicente Pucnol», de Meíllls*
Laúd «Segunda Remedios», de MenliR- 
Buqnes despachados 
Vapor «Vicente Pucho!», para Melílla*
» «Cabo San Sebastián», para
liona. ■ ' , .
Laúd «Barcelonés», para Mezarrón- 
Goleta «Arlele»,para Measina. ^  
Balandra «Cárrasn Pérez», para Ceuta.
Barce-
iC a te G is n io  d® l o s  m a q u in is t s »
y  fogoneros
5.* edición)
Muy útil para manejar toda clase do máquina»
aun
mina, dé dé ..tep é ri»Se vende en 
feo á 2*50 esetas ejemplar
■a --------------------------------- -- -------Ide vapoTrecoñoraíz'^^^^
las más rebeldes, pueden curarse con elpexploslones. pubUcadopor la Asociación ^
.  JS é ñ to  éjpedal dél prellata genteos deU%í.tred«ci^^^^^ “S
Francia Dr. Nlcolí»,
c iñ a  de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoyj 
Martínez de la Vega, y por correo.
CIfnios R o sso
La señorita Lola, de cerca rie 16 añM de¡ 
edad, hija de! conocido comerciante de Torre 
del Mar, don Miguel Zapata, se presentó,) 
acompañada de sus padres, en.la clínica, en- 
un estado bastante deplorable de ealud; m  
aspecto era el de una niña mucho máa joven; ̂
áriiHaha b a stan te  debilidad en las p ie rn a s , |  y  la  c e rve za  --------  ■ /.«s-omente
grS n d e s  m oléstias de te a b e za , la x itu d  g e n e ra l |e f íc s z  contra la  anemia. Se^expen^en un W
La incomparable CervezaSTAÜT (Porta)
tado en sus bienes, a le b je to d e p r o c e d e r  álalSn  ese deseo tan común p ío s  pocos años por | e n p j ,y . p a y .-Larlos 1 y Pasaje ere
córasSlteÍTofWBClón de loa apéndices al amillaramiento Bas diversiones y el ejercicio, tendencia al re- 
*de la riqueza rúitlca, urbana y pecuaria. |po»o y apetito muy escaso que ponían en evl-
PdgiU ñ tereerm MM, É é É M i É é A á D o m in g o  t 9  d e  M a y o  1 9 1 9
Linea de vapores correos
Salldat fíjai del puerto de Málaga i T T i r V T T U R A
El vapor correo francés
Hitidjfi
•aldrá de este puerto eldia21 de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MellUa, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indô Chlnâ  
Japdn, Australia y Nueva Zelandia.
55 - - - -  riiirJ'r
La Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño oscuro 6 negro,
cm una 6 dos aplimciones.— n o  NECESITA LAVADO NI PREPARACION -  W0T PRECIO 3‘50 PESETAS
NOtá.-*La Tintura Instantánea A U R E A  es Inmejorable para el bigote, ya que para !oi cabaüeroa, por tener el pelo corto, es preferible usen para la cabeza el A G U A  DE  V E N E C I A  
I DE VENTA EN MALAGA: Don Federico Endso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Rufz, s. en C., don José Peiáez Bermudez, Farmacia y Droguería, señores Hijos de Francisco Qarcía Agullari 
Antúnes, don Antonio Marmolejô  don José Romero Fernández, don Blás López, don Anton'o Téllez Alvarez, don Slzto Jimémez Eernández  ̂señores Hijos de José Gutiérrez.
S.enC, don Juan de Leivá
saldrá
El vapor, trasatlántico francés 
P s p a n á
de este puerto el 3 de Junio, admitiendo
pasageros y carga para Santas, Montev'̂ í̂eo y 
Buenos Aires. __________
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el dia 5 de Junto, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pata Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Plorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegré con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la ̂ Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina. Sur y 
Punta .Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
I Aires.
(j  Para informes dirigirse á su consignatario, don 
[fPedro Gómez Chali; calle de Josefa Ugarte, Ba- 
r rríentos, 26, Máfega.
G p a n á é s  A lm iseéB iés
F. MASOlORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
■«nombré. ^
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Llberty; .y tnnsa- 
Una estampada, propiañ para la estación..
Batistas estampadas fínísimas de Muluet y Al- 
iBcia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y sedá, cOh 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céflros para vestidos,.y 
Kunlsas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.







Hah llegado Pablo Iglesias, Salvatella y 
Melquíades Alvarez.
Fueron recibidos por numerosos amigos.
El primero marchó á F/gucras, y Melquíades 
Irá esta tarae.
Pablo Iglesias ha dicho que no cree en la 
crisis, y que Maura no volverá al poder, á pe­
sar de cuanto se sostiene en contrario.
Lo mismo dirá msñana de Canalejas cuando, 
caiga; no volverá á gobernar, per que se halla 
incapacitado.
Se lamenta de que cuantos elementos piden 
la amnistía para los presos por los sucesos de 
Septiembre, trabajen aisladamente, entendien­
do que precisa unir ja acción de todos, pues de 
lo contrarió se perderá él tiempo.
—Ha sido detenido el dueño de la cervecería 
la  donde solían reunirse los agreiores
del guardia SalvI.
—Han marchado á Lérida los generales 
weyier, Zabalzfe y Carbó, con objeto de pasar 
revista á lae fuerzas de la guarnición.
Mañana asistirán á la bendición de la bande­
ja del somatén de Mollerüsa.
nando éste que hoy habrá sesión, dedicándola 
al problema de Canarias.
Kiateppelaclén
Es prcb^le que el tunes explane Esteban 
Cpiientcs la Inlerpeladón anunciada, 
Festlváil
Esta mañana celebróse en el Campo de! 
Moro el festival de niños mutua'lítas,
Asistió la familia real.
Los pequeños desfilaron cen banderas, ante 
los reyes y el principe de Asturias, regalando 
Pepito Canalejas b! principe el pendón de Cas­
tilla.
Loa demás niños obsequiaron á los infantiles 
con banderas y flores.
El rey puso la'corbata de mutualidad á la 
bandera del batallón infantil del Asilo de Criŝ  
tina.
Dagpués, el príncipe abrió itha jaula que 
contenía muchos pojaros.
El señor Pérez Fernández regaló á la real 
familia una libreta de la sociedad Los previso­
res, y upa comisión de éstos colocó la medalla 
á los niños del batallón.
Seguidsmente el príncipe agasajó con un 
lunch á los Invitados.
Visita
Los camineros asambleístas visitaron a) 
ministro de Fomento para entregarle las con­
clusiones votadas, que son las sigúlentesí
Aumento de real y medio en el sueldo.
Que las multas se paguen por fr s juzgados, 
en lugar de los Ayunt mtentos.
Que ae constituya el cuerpo auxiliar de 
Obras públicas, formado por capataces camb 
ñeros, « ;
Que las multas Ingresen en la Caja, para 
distribuirlas equitativamente, todos tos años.
Roghron al ministro que saludará al rey en 
8u nombre, verbalmente y le encarecieron que 
se conceda pénáióh á las viudas, y retiro.
Ei ministro ofreció esto ú timo y el aumentó 
de real y médior
Los comisionados salieron muy complacidos, 
é invitaron al ministro á un banquete, quedan­
do Arlas de Miranda en asistir al final del 
acta.
Los asambleístas telegrafiaron á Aldave, 
como licenciados del ejército, felicitando á las 
tropas,
Afdave contestó agradeciendo el saludo, en 
nombre suyo y de las fuerzas que operan en 
Africa.
Ei Ps*esii@ nte
Nos dice Canalejas que no hay noticias de! 
exterior. f
Habló Cfiinicsembaj-dores de Francia éln-l 
giaterra, manteniendo con ellos uiia conversa-1 
ción insnatancfal, en la que también intervino 
Qarcía Prieto.
Se discutió el dictámen de dicha comisión so 
bre las conclusiones del mitin agrario de Pa> 
íencta.
Convínose en que el asunto volviera nue­
vamente á la ponencia, para estudiar una so­
lución ármonizadóta^  ̂ '
CONGRESO
Comienza la sesión á la hora de costumbre, 
bajo la presidencia de Romanones.
En el banco azul aparecen Canalejas y Ba­
rroso,
Se nota mucha desanimación en los escaños 
y en la tribuna.
Domínguez Alfonso pide que se cuente el nú 
mero de diputados.
Resulta que solo hay presentes sesenta, y en 
vista dé ello Romanones levanta la sesión.
SENADO
Principia la sesión á la hora acostumbrada.
Preside López Muñoz.
Se da cuenta del fallecimiento dél marqués 
de la Lsguna, dedicándole frases necrológicas 
el presidente, Azcérraga, marqués de Casa- 
Valencia y Soler y March.
Entrase en la orden del día.
Jura el cargo de senador Sánchez Moguel.
Se toma en consideración una proposición de 
Primé de Rivera, haciendo extensivos á los 
herederos de los generales, jefes, oficiales.y 
clases de tropa que hubiesen obtenido cruces 
jde San Fernando de segunda, cuarta y quinte 
clase, el derecho á percibir las pensiones se­
ñaladas en el articulo octavo de la ley de 18 
de Mayo ds 1862.
- Se autoriza al Gobierno para concertar el 
pago de! Impuesto de trampottes cen las em­
presas de automóviles, 





Radiogramas dé Rodas anuncian que en el 
combate de ayer los itaifanoi se apoderaron de 
4.GOO fusiles, dos baterías de artillería de mon­
taña, dos baterías de ametralladoras y cepiesí 
simas municiones.
De Londf>es
Por temor á que se reprodúzcanlos conflic­
tos mineros, el almirantazgo ha enviado á Car- 
dlif quince buques, al objeto de transportar á 
los astilleros y arsenales nacionales 32.030 to­
neladas dOx carbón, con destino é las maniobras
Nos dijo que en Melillá reina tranquilidad, y 1**®*!® E f i n >  PAmninnon 
que en provincias no ocurre nada nuevo, si se I . ,?®excceptua la huelga de Patafrugeil. altura de doscientos é quinientos metros.
Despachó con el rey durante largo rato ,f^  y®“ navegan á veinte
pero sin que hubl, ra nada de Interés. |metros de profundidad.
Marccsiil I D eV iena
Mañana llegará Marconl, celebrándose por t la isla de WIght hay 800 000 mujeres mê  
la noche una solemnidad en el Ateneo.
se otorgará ninguna recompenra refribulda, 
tanto en paz como en guerra, con excepción de 
la orden de San Fernando; para obtener la cruz 
roja del mérito miilier ó naval, sin pensión, se 
requerirá haber asistido á cuatro hechos de ar 
masó pertenecer al ejército de Africa dos 
años; los heridos podrán obtenerla. 
Registradores
Ha terminado el primer ejercicio de las opo­
siciones á registradores de ía propiedad.
El jueves próximo comenzará el segundo 
ejercicio.
V isitas
Uea comisión de ingenieros de caminos visi­
tó al ministro para saludarle.
Con motivo de ía asamblea semestral qué 
celebran, le entregaron los temas que h¿n de 
aer objeto de disertación.
Tambléa visitó al ministro el diputado señor 
Santecniz, á fin dé pedirle derechos pasivos 
para loa torrares de faros.
El ministro reconoció !a justicia de la de 
{ manda, y prometió atenderla.
Risn isbras
DíC«.*l óe París que las maniobras militares 
alemanas reanZSilas Morhaiige Chateau 
Galfns (Lorena) resuiiars? deslucldíalmas.
Tomó parte en ellas el déciiSC «exto cuerpo 
de ejército.
Numerosos soldados sufderpn indisposlcióv 
nes, resultando las ambulancias Ihsuflcléhtes.
También la cifra de rezagados fué enorme.
Cuando revistó el kaiser las tropas, semeja­
ba el cuadro un campo de batalla lleno de 
muertos y heridos.
Ifisuguracién
A las cuatro de la tarde se inauguró la Ex 
posición de pintura, escultura y arquitectura, 
Instalada en el palacio de Exposición del Re­
tiro.
Aitstiéroii don Alfonso, doña Victoria y toda 
la real familia, representaciones del cuerpo 
diplomático y ministros de Estado é Instruc­
ción. .
Después del acto inaugural, los reyes y los 
asistentes recorrieron el local de la Exposición, 
admirando las obras presentadas.
Canalejas llegó á última hora, por tener que 
concurrir ó la sesión del Congreso.
Habla escaso público.
Ei discurso que pronunció Alba, con talmo' 
tlvo, fué breve, saludando á los reyes y enea 
reclendo la importancia del arte espiñoi, 
mifiraoBsi
Mañans á las dos de la tarde; llegará Mar  ̂
con!. ■  ̂ ^
En la estación lé esperarán el Consejo de 
administración ds Telegrafía sin hilos, embaja­
da italiana, colonia de la misma nación y comí 
alores del cuerpo de telégrafos.
Se hospedará en el Hotel RItz.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinte
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodegâ  calle Cftpttchiños n,̂  15 
C « M  fundada an el alia 1870 
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento dé la calle San Juan^de Dios n.° 26̂  expende 
vinos á los siguientes preclosr  ̂ .
Vinos de Valdepeñn Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . i ¿ . Pesetas S'OD
H2
1I4
8 » » » »
4 » » a »
jün ■» 1 - a »
Una botella de 3i4 » » » >
Vinos Valdépeñs Blanco '
Usaiarroba de 16 litros Váldepefiá Blanco pts. 6*00
s . . . .  . a 2‘50
* . . . , . » 1*23
a • i I . . a 0*35
» • i . . . s 0*25
Vinos del país










a Seco délos Montes 














Hay «na sucursal en la Plaza de Hiegó número 18, «La Mereéds, Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquiné á la calle de Marlbiahca)
D E  M E L I L U
s
Continúa la tranquilidad.
En el campo enemigo cunde el desaliento y 
la desmoralización con motivo de I:| Tísuérte de 
Mlzzisit)
Todros, Incluio los que vienen á la plaza, re­
belan el mayor dolor.
Hach Amar parece Inclinado á la concordia y 
aconseja la paz entre loa harqueños;
Se asegura que una junta de notables desig- 
no para sustituir á MIzzian, ó Beñlurrlague!, 
Que es lidl dos veces y goza desprestigio.
fin el cementerio de Yaduraen fueron ente- 
irados los cabos de las fuerzas regulares, Pla­
ya, Clasacón y López.
Asistieron al fúnebre acto los jefes y oficia- 
’ie^y una sección de arttilería.
Comunican de Segangan que el cadáver de 
Mízzlan fué expuesto sólemnemente en el mo­rabito.
Han llegado loa ocho moros que hizo prisio­
neros el general Níavarro en Uiad Ganen.
La herida del coronel Páezjaramillo está si­
tuada en Vi muslo izquierdo y presenta carác-
ter grave.
Han sido sepultados los oficiales Samaniego 
y Morales,
Presidió el 8épeIIo,el señor Núñéz de Prado.
Entre las bajas que ha sufrido el enemigo 
figura la de Mohamed Sidl el Hachs, á quien 
condecoró el Gobierno español con la cruz df I 
nérito militar cuando se batió ai lado de núes- 
««tropas.
Luego se pasó á la harca.
—En el campamento de Zebuya que ocupa­
ba el Mfzzlan con su gente, se nota mucha me­
nos afluencia de harqueños, habiendo regresa- 
uo bastantes á sus casas.
Las predicaciones de los nuevos agitadores 
resultan estériles para contener las deserciones 
y el embarque de los moros, que se hace en 
gran escala para Argelia.
Otros marchan’ó pie por carecer de dinero.
El general Aldave continú^eclblendo nu­
merosas felicitaciones por erísimo combate. 
De Cádiz
Han regresado los Ingenieros militares que 
fueron á Carache y Ardía para establecer el 
telégrafo.
Mañana marcharán á Barcelona.
—Procedente de Fernando Póo ha llegado 
d  trasatlántico Ciudad de Cádiz^ con carga­
mento de aacao y maderas.
D o ^ a d r t d
18 Mayo 1912
Conferencia
Canalejas conferenció con Romanones, opi
El lunes vlaitará al rey, y luego asistirá a! 
banquete con que la obsequia la embajada Ita­
liana en ei Hotel Ritz. \
Decididamente manchará el martes.
Tormente |
Esta madrugada, á las tres y media, se des-!
encadenó una tormenta, cayendo un chaparrón 
Intenso y continuado. |
Luego nos sorprendió una granizada horro­
rosa.
Al apuntar el día cesó la ancrmalidad del
tiempo. \
Seguramente las pérdidas en los pueblos se­
rán grandísimas.
Animación
Desde primera hora se observaba en los pa­
sillos del Congreso mucha animación.
Se celebraron las acostumbradas conferen­
cias entre los presidentes y ministros, v empe­
zaron á circular los rumores de siempre, sebre 
ía altUBClóii política.
Los conservadores protestaba»’ que íue- 
ran, ellos quienes cr^;7r aificuítades al Go­
bierno, PU®l!ijen S las claras está para todo 
®lü7»ana6, que son los propios liberales los 
' que se destrozan.
Ejercen de pacos Gasset, Burell, Moret y 
Fernández JiméBez, y otros disparan bala 
rasa contra ei Gobierno, para ver como pueden 
derribarlo.
Romanones es ds los que más laboren en 
ese sentido, y por al esto no bastase Canale­
jas inventa crisis tomándonos por mingo.
Cuando se abrió la sesión, aunque había nú­
mero bastante de diputados, muchos liberales 
y conservadores se salieron del salón, pi­
diendo Dumfngúez Alfonso que se votara el
E«te ha querido ganar un dia más para en­
torpecer la discusión del proyecto sobre las 
Ganarlas. . .
Terminada la sesión, volvieron á conferen­
ciar Romanones y Canalejas, durante largo 
rato.
C o m e n ta m o s
nos que hombres 
‘ El Consejo provincial ha anunciado que se 
necesita un millón de señoras, á las que se les 
facilitará Instalación en condiciones excepcio 
nales.
i D e B u k á ra a t
' Cinco pozos de petróleo pertenecientes á la 
Compsñia Morenl Standard, se incendiaron, 
por efecto de un corta circuito, resultando un 
muerto y un herido grave.
I M sdrM .
18 Mayo 1012. 
ÍÉI Impopciftl
El Imparcial Injusto el Informe aca­
démico que se acompeña á la rea! orden dtspo • 
níendo que se adquieran doscientos ejemplares 
de una obra de don Ramón Franquelo.
La av iac ió n  d e  ü á l s p a
general Liantey, revistó la tropa que ha de
inQi'clisr él Fez*
Liantey visitó los campamentos, incluso la 
sección del tabor español, siendo recibido por 
el capitán Lobera, que le obsequió con cham­
pagne.
El genera! brindó por la unión franco-espa­
ñola; , ■ . ■ . _
~ Dicese que en los alrededores de Fez se 
han reunido contingentes de Hlaiina, Tnoty 
Branes, circulando el ñ¡.*!ior de haberse forma­




Han marchado á Madrid Jos alumnos de Ja 
Acadeihla mlHtar de Ávila. \
—Ante el juzgado declararon muchos radi­
cales, acerca del suceso que ocurrléraleíi el 
Casino dél partido.
Uáhermano de la víctima manifestó que un 
mozo del Círculo y un parroquiano presencia­
ron el hecho.
De Malilla
Ei capitán de airtliletía yanki Mr.' Cleveland
Í visitó la posición de RaS el Medua, donde fué agasajado, regresando muy satisfecho £( Ilustrado militar norteamericano elogia nuestro ejército y la acción de España en el 
iRtff.
I . De Valencia
El ordinario de Valencia á Algsmesl, Joaquín 
Mongrell perdió á su esposa, cuya sepultura 
visitaba diariamente.
f  Uaañtióche extrajo el cadáver del cementerio 
; yio tlé%óá au domlci lo, encerrándolo en un
f”t«rPs»áo Fúñéé de Le¿n sebre ía fecha
Dícese que también bajarán á la estación 
numerosos estudiantes con banderas.
C péd ito s
La comisión ds presupuestos del Senado se 
reunió esta tarde, aprobando tres suplementos 
de crédito respectivos ai ministerio de la Gue­
rra, que importan un ml'lón de pesetas.
A D in am arca
Mañana marchará á Dinamarca una comisión 
especial compuesta del infante don Garios, su 
ayudante y generales del Cuarto militar ̂ del 
rey, encargada ds asistir á los funerales del 
rey Federico.
Homenaje
For Iniciativa del diputado don Diego Salce­
do, exdiputado don Jo&é García Guerrero y 
colonia malagueñaise ofrecerá mañana un ban* 
guete á Ricardo León, por s»i Ingreso en la 
Academia.
Asls^án Alba y el subsecretario. 
(^Iftuaura
Bita tarde se clausuró e! Congreso mutua-
*̂ *AslftIeron el infante don Fernando, Villa- 
gobernador civil y el representante
en que se celebrará el certámen de aviación, 
dijome que los representantes de Málaga en 
cortés, atendiendo á la indicación del rey, y 
por considerar que lá presencia de éste asegu­
ra la mavor brUíantez déla fiesta, y ha de im­
plicar mis afluencia de extranjeros, acordaren 
aplazarlo para el día del mes de Octubre que 
don Alfonso señalará.
¿Y  tos ppaaupuesfoft?
Se asegura que hace días, al dar Canalejas 
cuenta al rey de que se proponía comenzar la 
discusión en el Congreso de la cuestión de Ca­
narias, y seguidamente del proyecto de man­
comunidades, ambos preparados ya al efecto, 
!e dijo el rey ¿pero y los presupuesto»?; re­
cuerde usted el ofrecimiento que me hizo el 
Gobierno de discutirlos y aprobarlos en el ve- 
reno.
A lo que Canalejas respondió que era su 
pensamiento alternar la discusión úe los mis­
mos con las mancomunidades y cuestión de Ca­
narias.
Don Alfonso replicó: paréceme bien que se 
discutan prontamente todos ios proyectos, pe-
normalizar
fe  sprusba que el segundo Congreso se ce­
lebre éñ París y la constitución del Comité !n-
**AÍa°ratl#<!». ««« ctoaUÉa de cazídorea 
rindió los honóáés.' \
Ocúpala presidencia el Infante don 
do tomanao asiento á la aérecha,¿ Villanueva, 
y á la izquierda, el representante belga.
Pronunciaron disciírsos'Pérez Fernández, 
Dugas, Ferreira y Ravéntós.
Don Fernando dice que le es grato Verse ro­
deado de los apóstoles de la mutualidad y pró- 
cede á la clausura, en nombre del rey. 
Petición
García Berlanga ha pedido al ministro de
baúl, el cual abrió su hija Joaquina, creyendo 
que en él se guardaba la ropa de su madre fa­
llecida.
Al encontrarse con el cadáver  ̂ sufrió una 
emoción indescriptible.
Fueron detenidos Joaquín, su hija y una ma- 
jer que vivía en la casa del sepulturero.
De Oviedo
En breve llegará una comisión de republloa* 
nos portugueses, para adquirir de la fábrica de 
 ̂armas 10.(XX) maüisers.
I De Cádiz
I Procedente de Larache llegó el cañonero Re- 
Icalde.
I Mañana marchará á Melilla, y también el va­
por Canalejas,
De Barcelona
Los radicales y elementos avanzados han 
desistido de la manifestación anunciada para 
mañana en pro de la amnistía.
—Coméntase que el gobernador no haya 
conferenciado con los periodistas.
—La corrida de mañana á beneficio déla 
Asociación de la Prensa, será un éxito extra­
ordinario.
—La Junta de Protección á la Infancia pro< 
hijará á los niñes del guardia asesinado.
De Z eragoza I
Una comisión del Ayuntamiento, presidida 
por el alcalde, marchará el lunes á Madrid para ] 
gestibhar que la Delegación de Hacienda noj 
haga retenciones én los ingresos corrientes, j  
: —Los ciclistas zaragozanos harán mañana] 
nÉraMMMi «.la to  4 lo«j
eojnpafleros de la SbciedáaP*^**"®’
De Madriá ^
. X 19 Mayo 1912. 
Toperas
El diestro Vicente Pastor sigue mejorándo.
Eita noche le vió el doctor Segovia, apre­
ciando que habla bajado la hinchazón de la
El martes. despuéi^deI Conseja de ministros, 
se sabrá si Dalcasse es candidato.
La candldaturá dé Etienñe es segura; la ds 
Deschanél, probable.
DiceBappoao
Nos ha dicho el ministro de la Gobernación 
que no sé-Céléb^ará Consejo hasta el lunes ó 
martes;.
Aoeiiteoiinieiitos polfticoe
Se dice con fñslsteucia en los círculos, quu se 
aveclñah áeóhtédmféhtús políticos, anuncián­
dose la próxima salida de Barroso.
De Pontevedpa
En Grove se. ha restablecido la tranquiifdad-
>^Lá cdmíilón gestora de la isla de Corte, 
gadá entregó á los habitantes las casas, cum­
pliendo el compromiso contraído.
De Gerona
En Palafragej.i los huelguistas están dividi­
dos; en su mayoría desean volver a! trabajo.
DeLépide
Ha llégado Weyier, proponiéndose regresar 
á Mollerüsa para presenciar la bendición de les 
bandei’aS dé los somatenes.
De BepceSona
Melquíades Alvarez ha manifestado que vie­
ne á Cataluña para organizar ei partido, crean­
do una fuerza política que aniquile e! régimen 
en breve plazo.
Dice que los partidos dinásticos están desa­
creditados y que la subida de Maura al poder 
significaría la anulación de Ja monarquía.
Declara que apoyará la Inteligencia propues­
ta por Nekens, sin unirse á otros partidoB.
Si se llegara á un acuerdo, podríase confec­
cionar un programa concreto suficiente á gO' 
bernador dos horas después de proclamada la 
república.
Estima que el partido único representaría 
un nuevo desbarajuste.
DeMeliilfl
Ha llegado á Alhucemas la escuadra,
—Créese que el jefe de la harca será ef 
hermano de Mtzzlan.
Gasfón ppepapetopiÉ
En la Cámara de ía propiedad urbana m ha 
celebrado la sesión preparatoria de ja  asamblea 
de las Cámaras de Propiedad.
Presidió el señor Cemboraín España, salu­
dando á las asambleístas.
Se leyeron más de mil adhesiones.
Después de leerse los temas de reglamento, 
se eligió la mesa definitiva, designáadose co­
mo presidente á Rodríguez Sampedro, quien 
pronunció un discurso, dando las grades por 
su elección.
Mañana se verificará en la Academia de Ju­
risprudencia la sesión Inaugural de dicha ásam- 
blea, asistiendo el ministro dé F^manto.
i Oeatro lastrnotlvo
 ̂de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
, Contadores de Fondos Provindales y Municipa- 
í les. Director, don Salvador Povea García, Con* 
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupaes- 
! tos del Gobierno CSvil. Málaga. . 
«'japwwiWMíHiiTnawwiNB
ofvsnefBikaB Bww _ \to estlmo como lo de mis Urgencia,
Después de levantada  ̂la sesión del Con- | | b situación écofíómfca y que haya presupues-
greso, por la falta de número, los diputados 
que concurrieron saliéronse á los pasillos, don 
dé se formularon muchus comentarlos.
tos, entendiendo que estos mismos deseos de­
ben ser los del Gobierno.
Segúa parece, lo que dijo el rey Impreslo-
En la sesión de hoy debió tratarse la cues- nó A tal modo, que en la Indica
tlón dé Canarias.^ ción creyó ver un afdfibonszo de Ies conserva-
Los diputados de Tenerife que son partida* jf dores, por lo que e! jefe del Gobierno Inspiró 
ño» de\ staía quo, han pedido que so contata||Qg gu,g||Qg qjjie ü / JmparcialyEl
el número. [Literal,
Consejo de Fomento
Hoy han terminado las sesiones del Consejo 
Superior de Fomento
Reiinián
Se ha reunido la comisión de presupuestos, 
llamando la atención que no asistiera SuárezAsistió el ministro señor Villanueva, que jñci¿n” 
pronunció un dlscnrso enalteciendo la labor que V Parece que se halla disgustado, y disccnfor 
desempeñé el Consejo. (me con Navarro Reverter en cuanto á los pre
Se aprobó la moción del señor Sanmartín este ministro presentara,
sobre la creación de los museos comerciales. | Dicese que los comisionados dictaminarán 
También aprobóse el Informe relativo á Ia>¿|g primera intención con objeto de que las mi 
exacción temporal de los derechos arancela- ̂  norias puedan discutir la totalidad, y cuando 
ríos sobre el maíz, y raantemendo el ¿gta termine, dictaminarán los presupuestos 
quo. , • , , , ,  f parciales.
Fué aprobado él Informe de la comisión es- i Entre tos representantes de minorías domi 
pedal sobre prórroga de la exportación «e ug ¿g q^g presupuestos ofrecen
un déficit de setenta mlllqnes, y de aprobarse 
en la forma que están, se darla lugar á una se 
ríe de suplementos de créditos en e! año ven!
Estado y director de Aduanas, que paré evItarj*r"P®
las dificultades que tienen en España Iot vinos volverá
españoles que deben trasbordar en Cette y | . ¿^f® “® ««zy vojvera
Genova, que se autorice á la estación etnotéc-*® «omhizn «.ta maini.
nica de Cette y al consulado de Génova paral
que Intervengan y legalicen loi.traslegos. f mi!ír\^pn Bravo, quedandp
García Prieto y director de Aduanas racla-i®^ Í®*1 «i fin*» Iamarán de las autoridades alemanas que acep-l ^ste accidente de Bombita es Igual al que le 
ten dicha ¡propuesta á cambio de otras P«ado en el Puerto de Santa
des que se otorgarán á Alemania
Bolee de M adrid^ _  Accideiite
Día 15'Día 161 En la fábrica de tejidos de la calle de Per* 
84,97 84,90 nández de Jos Ríos, ai obrero Tomás Castaña, 
101 15I101,10 de< 16 años, lo enganchó el volante traimlsor 
94 90 95,00 de ia maquinarla, destrozándole.101‘25101,25 j Tormente
248 001249 001 A las tres de la tarde descargó una tormenta 
* de agua y piedra.




hoy un registro en
’erpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amortizable....O.........
Amortízable al 4 por 100..........
(Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
s »HÍspano-AmerIcano[0Q0T0 00,00.
s B Español de Crédito 120,OOiiOl ,33]
* de la C.» A.» Tabacos... 289,50,288.50 ̂  
Azucarera acciones preferentes 44,50, 44 50
15,00, 00,00'
00.00, 00,00
K ilid K  l (  Is i«ck(
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . • i t 1 S 1 105‘5(J
Alfonsinas , • 105‘35
Isabellnas • : . l i s 106 00
Francos, é ' p ■ 1 ■ 105 35
Libras . . : ii • • L 26*45
Marcos • , • • t • « 130*25
LlraSi 1 1 , 1 1 • t 104*00
Reís • • • ( I 1 • « 5*10
Dollars . . . Ha s i 5*35.
D e u n iá m
5 90, 5,90
caza mayor al extranjero.^
Tómase en consideración una Interesente 
moción del señor Sedó, sobre los bonos de ex*
portación para solucionar las crisis con motivo
de la depreciación de los trigos, lo que , Estímase mal calculado todo, 
ser un medio para lograr que nuestras harinas; La sesión de hoy fué presidida por Esoada. 
puedan exportarse é las posesiones atficanas. iSBtoBtnageióia
También fué tomada en consideración otra^ P re p o B ie s o n
moción de don Faustino Prieto, acerca del Se ha presentado a! Congreso una propos!* 
tratado de comercio entre en España y Portu- ción para que se disuelva el cuerpo de Estado 
ffoi  ̂Mayor.
Ambas mociones pasaron á estudio de la ¿ Los ascensos serán por '̂ Ŝefosa antlguê ^̂




París á la vísta......:........
Londres á la vista...................




Se dice que la proposición formulada por In 
gláterra para zanjar las dif ̂ rendas entré Es 
paña y Francia consiste en dlvldlrelvalie .de 
Usrga en dos seccione’!, comprendidas entre el 
nacimiento del río y Ojaruau Tafraui.
comisión permanente.
Practicado  casa de De 
26 74 26 74 i apoderado de Vitrac, se ha descubierto 
'  ̂que éste aprovechaba la proximidad del Banco 
de Asturias á la Sucursal del Banco de Espa< 
ña, haciendo coincidir la emisión de aquel prl 
mer establecimiento con la fecha del cambio 
de títulos de la Sucursal.
Un portero, sobornado, atraía á los portado 
res que querían depositar títulos, de los cuales 
se apoderaba Vitrac.
—Dicese que en breve se publicará el Libro 
amarillo referente á las negociaciones franco 
alemanas acerca de Marruecos, 
i —Abd-el Kader, jefe de los taborés dé poli 
„  , , &  ̂ , . . cía de Tánger, en vista de que loa moros estL
Por el arreglo, España conservará la parte ¿man que la bondad es signo de debilidad, juzga 
del valle, pero Francia dominará las dos orillas |  preciso emplear la fuerza para lograr algo de 
del río. lellos.
Do T á n g e r  I --El Congreso nombrará el jueves presi
CoijiunlCBn de Rebat, que apenas llegado elfeente.
La Agrupación Socialista, celebrará reunión 
general ordinaria hoy domingo 19 de Mayo á 
las ocho y media de su noche,en la cual ae día- 
tutirán asuntos de verdadera Importancia, pa­
ra la cual citamos por la presente á todos sus 
afiiiedos, El Comité,
' Comiñiones
Para mañana han sido citados los conce jéles 
que componen las comisiones ds Hacienda y 
Arbitrios sustltutlvos.
Aeeit^M
Entrada en el dia de ayefi 1157 pellejos, 
79.833 kilos,
Predo en bodega, fresco, á 9'65 pesetas loe 
U 1I2 kilos.
Aelaraeiéñ
Nos consta que nuestro querido amigo don 
î edro Armala Brlales no forma parte de la co­
misión de jóvenes que proyectan organizar 
festejos durante el próximo mes de Ago(>to.
Es cierto que entre algunas de las numero­
sas relaciones de nuestro querido amigo se 
habló de esta Idea, mostrándose partidarios de 
ella distinguidos jóvenes de la locfdidad, pero 
la cosa no ha pasado á mayores, por lo menos 
en cuanto á las personas á que nos hemos con­
traído, cuyo empeño no era el de celebrar ín» 
festejüs oficiales de Agosto, sino el de organt- 
zar algunos esparcimientos quelhicieran Si<r«- 
dable la estancia en Málaga de ios foraitaroti 
que la visitan en ese tiempo del verano.
M itin
La sociedad de Hierro y Metales, denomi 
ndo Trabajo Y libertad, celebrará uninxtki 
de propaganda societaria hoy domingo, á la»
!í
ií
'JP ég M é
mn've íe  la pocha, en m  toíclM p ^a)]b 1 
é r  Jüüií J. Reío8!Ílí3Síiúín. Í6 Beátat.) í
Vé^m (
Ha foliadlo i! d@sEi 4e don Juan
GaMardo.
El fln?da era vekño.
Reciba frtHiiiía ímeatrd péSiráíe. . , .
i>c! v i a j é
, € a i 4 a ^  .
jo n f a  Guéifero Canfos ¿e 54 Eños dontlcl*
tledo correrá pemjsa con su incultura,
ífonuntreáoidebEreiséíSla da la vér]a^
MH
J p ^ ó m i^ a
En el esiirego ds las seis iqarcharoii ayer ft
aórid, e.í C1 tirguldo periodiata dóh Fé¿Írí<„ , ríe»
G ¡rda Sis U h?3, sscretarío particular dei 
bevnador civi; eí «cgundo [efe de policía don 
j- :tíi¡ Sf«z Sobrino; el c îutedo, provincial dep ■ 
M >0e8Yo Escoba? Acosté; i
e fué sofleffada por den AatoñioLuna
H .  r. ^  * ,  ”  . - V I JE?I tñ inaiealiñm q^ en  a e
d i t a ' s i i a r ’is»  .««W 1.0 . c»,o .« n  a,> 9
i tn pléinte  ̂táQuierdár
'  T  k . f  ®<’**®” *** t r « ^ 3 o  p , „ ,  Ja Rtego,
Trabsíisrido en upas obras en el Paseo de Loa pequeños 5//íífA5d//£/á5 no pu 
IOS Tlfbé, el joven de 22 sños, Fráiiclsco Mora detenliros, porque sé dieren á íá ficfgíí.L_ 
Suérez, se produlo óos heridas cositúsns de | velocidad que un Eutomóvll de ochenta 
uiio y dos centhnetrcs en la mano derecha, del t e
^^cuafes fué curado en la cesa de socorro dd I Caqual
Por ta neché, dos secdones
en la que tomarán parle todos los 
lo comp&ñíUrá ios que ya Jes queden muy pocos
monpeéñtelei. ípar luranle el prdxfino. cni^rif»|i^re, éh te 
 artistas de séccteii segunda de eda Andfóhcia provindíau
dteá4é psíÉsnebcfá éh está iápitaf.
S *  S a l ó n  H é v e i l t f i l e s
I Le empresa anuncia para hoy Una esco 
>n ser [función de tarde, éctuándo lós célebres 
más [Bruñí y !a encantadora Dorttá. 
ba«l _ En la función de lá noche sa despedirá «La 
lerito». Esta artista no tomará parte en la
ta 4e, las ob?»? teaJIzadaj^por
: gldá
Mary
[ fundón de tarda, por hsbsr sido fnVüada para. '  
.; pedir la llave en la corrida dé boy. |
Lei*i8
de esta capiful eir la sei 
21 de Octubre-dei pesado eño do íS4l., 
-^Eipédféñté de tomfhlo de ^  fniclá 
da en eli término municipal de Málaga, cuya 
inscripción ha soiicítedo don Juan Garcíf^ Lima • 
—Cédula de notificación por sprémib.dé se­
gundo gfado, contrá án deudor al pósibs dé 
Casaresr' '
Cólócáción
La desea Joven de 18 años con buena 
ortografía para despacho, oficina ó cosa an á tó ^  
Dirigirse lista de Correos cédula personal 
lero ^942.
Peinadofá _
Agustina Torres Guerrero. Se ofrece para 
clase de peinado á la moda. ■ , '
Calle de San Juan de Dios numero 14y.Ali^< 
réz número 11.
Antonio López Gómes. de nueve añopi habl- j*''̂ '*" ^ * * i  ÍÍof®il©s»a
c  - i  ri«rjet*o» tante en la cañe Huerto de Monjas ,Se pro-1 T©aé4B*0 ea*tt I g«fadodaiM««i?afiw«da iaa pbsiw «acrificadÍRs
í .í dj .í o  t ^  tíü|íi en su domicilio una herida contusáÜe dosf Hoy domingo función de tardei á las c ua t r o i j i a  17, «t peso en canify dsresho^de adeadi;
;lfi M^escao; don José = siguientes; centímetrüs de extensión en !a región fúpercl- y media, dedicada á les familias, en la q«a to- i;^r tddbaSRceptcs:
Oft Torres, diputado é Cortes porAigecl-?_ ffctel yietpil»,—Pon F^ndaco Roca, don Har, alendo asistido de primera Istenfl^: .en la marén parte Juüs Esmeralda y ios célebres 26 vacune» 7 téráeras, pssrs 5.077 500 feíii»
; V'iHíuasrado facultativo donEdunrd.oP9-[Jf8e Varela, don Joaquín Trigo, don Vicente? casa de socorro de! distrito ds la M erél, ? japoneses M.kssa Olicklohl, que tan gran éxito g: emas, E07‘25 pesstSf»  ̂
aP^.itz. .  ̂ „  i . C a ü é n e V ú  fobilenendesde te Roche da sil'debut L ^  lüógraia®»,.'{^
Q u e ja s  ^ e l  nnJbilieo I R'®8®na Hotel.—Don Agustín Ssnz¡ don Ro | ^ u x »* imi u, i  » ? Por la nochs tres variadas sí'cclones. 26 29. , ,wpH«na,ía I .  j  ’ betto Hervcy» I Con destino á MePa se hizo ayer Alamar |  S2 cerdos, peio 1 878 E(X> misos.
« « . ó f d ' á S M  t o  « « « « « » : da e 1 o c o n Rd a e l Ár c c . . V ' • « * *
'^Doilgroqueles amenazp, Pbr-efecto:de,*^?ff«&fS ««m-.*.. ‘â J  ^  . ... . .% fíin©  P ssaclíe lissl | laplpeso: 7;6.i3'2S0kBégtaao«,
dsl Yerno de Conejo, ea ia Caleta, es dpn¿ 
sirven las sopas de Rape y el plato de paéiIsvÁtei 
Fheos de todas clases, a«psoios'os comedores;i^ 
vistas s! mar, servido esmerado, prectos
uo»
oW.di s» que arrojan á Ipel^atlos los Rsfae! Rcídén, don| En el vapor correo S'sjfií? áp adeudo.;' 730' 14- ' 
85Siai8aaBasgBif̂ giaaBtM™»*-î
' I s g M l á a i s l o s
K'j
i>«drea,
>ía8 Plisados recibió una .̂véciria una 
de, rgguiíando herida.
íerfe precian que durante el día sé exlife-s 
tu vigilancia en lea lugsrea dtédos, pé^á - M o d e s t o  Escobar, l onEnrl* 
lartíeaUálosBpedréadores. „  . .  ,
C ú n a m e , ,  i .  ^ ^v i,e :iú n h e n é -íle é
;l novillero José }\mémz ColmenareñQA POéhe se verífícntá en, el teatro Cer» 
.íldo.oojjírafadb párp temar paríe  ̂ en una unción cuyos broduetos se desti^
lííádfi! q*ie sé celebrará[er píóxinio día 20
□raniidci. I Sé representará !a comedla én tres actos.
M e r d id o  é ó r  i t ñ  á d to  ía’’>̂ ®éladá cej francés fjor Pina y Domínguez 
In su demiento Pozos Duicés 15, % é  ayér: ‘í®® y como fin̂  de fl^ta se
• « *  Bo,an lellnóMatláOimo Vaffelo: h  maiifotln»l..teM .atzuela «ElPobre
ireenltó con dosherida. puttifofmMy 16 <l6 P®'»»*
10 íiersefea, siendo cutabéehte’cása de s o - í ® ,, - , ,
ro de te calle Meribtenca. f comedla y del cua-
JF ^Ü etú   ̂ - tomarán part? dirtiflguidiis sfftorlías y
luestro querido amigo particular don joié te «oc^e^ad
iquez Artes, flene en e#tudló:>un Folleto F ^de.ñgutté  d é  «X© JFélieJéra>  
y mandará gratis á sus favorecedores, por el | Éh este Qobferao civil s& ha recibido uria 
a (Atenido con su libro,; ditimamentei publl-; real orden révocándéte providencia del geber- 
o «Frácticás de la Lectura y Escrituras, nador relativs a la variación de! cursó dé las 
dón que ee halla agotada, raguas liei manantial de «La Peítejere», qué
I CINE PASCUáLISí r-íSítuado. etí te A 
de Carlos Haés.pTóxlma al Bducay.-tod
zález, y segundo teafenta don Rafíse! Q|lab íft, tarde mD̂ tlnés_  > i . . coii regísicis y 16 cuadrog, ésirenándose 7 pe*
C entro  de Ciase» p a s iva s  |  lícu!as de corosel éxito, éntre eiías te orfgfnalí- 
A teá dos déla tarde de! día 20 -.úá %claaS sima y grandfosa cfhtá de espectáculo gensss- 
celebraré jyí«tá general ordiiiMriñ este; CéníFô  (eiona! tltatada «La densa vampiresca», obra 
en au domlcldq aocte!, FssRj'a de Herédfíí 4351, altamente artística, y que seguremcráe obieii» 
con objeto de ttatér asuntos ds interés pera te drá uno de loa mayores éxitosí 
fcoiectlvWad. |  Muy en breve nuevo y geñstedo acontecí-
El señor Presidente récoSíífeñSa te aidfcteaela; míento^ds .gs’sn arte.
8Í 8Ct0a
Málaga 19 de Mayo de 1912,—EÍ Secteíar^ : 
rio,/. Daza,
i s p iC t lC s i® ?  l i l í i C S I  4  y í;  „  V  1 T ' l  1^ 'if-É, r»» I Relación de toa aspirantes admitidos á tomar
TmmtPO V sta i A z a  - parte en e! coiícurso rrtuiicfado para te provl-
Esta tarde, último domingo de te temporada, sfón, mediante examen, de plazas de ordenan- 
habrá gran función dedicada á loa niños, en te zas y similares de ios Gobiernos civiles y de- 
qné se presentará entre otros números notâ v máé dependencias del Ministerio de te Qober- 
bilteimesj el Trio MUIman, que esté llamenao nación. .
pcdsresaiaeñíe te atención. ' | —Conclusión de los jurados que hsn de ac-
^éi^€>®t®lísi©S . I noches 12 íâ ĝaífico» cuadros, en su maybt î
I S 1 X ‘S &  !« 5 0 , i  P refeend ., 3a céntimo.,-general, 15. ; J,
permansneters, 15 0 0 f QME IDEAL.—Fíiacldn para hoy: 12 mafiniHfi
Registro de nichos, 00 00. cas pelicutes, entre ellas varios estreno». ̂  Jr r
Por eshutris^'loiios, ICO 00. I Los domingos f  días íesiivos maUnáe .InteotQ
'fetal; 260 50 pesetas. con oredosos juguetes para los niños. ; ,
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
fALOfl NOVSDADSS.-Secdonaa di 
ocho f  medi3. ^
^  . .  . , ? Do» aumarois de variatéaa y escogidos .
Enellmportaíité estebteclmteato dé calzá-|aBa8 lepeífcutes. 
dos dé don Eduardo Sánchez Soler en Ceuta * Predos: Piaíea, 2*50; butaca, ID 50; ehf^dSge» 
8é fiecésitan ofídáles pora calzada fino, de nuilnera!, 0*20. -
nicíón y compostures.
Dirigir tea oferiaa á, dicho ee ñor, . |
Se alquila
Í88
TE %TRO L^  %,!r-Gfah eapectáculp de clng y 
[varietés, por ssjjcibl ŝ a tes ocho y Ciiâ Wi nat-:
[V e y ih é - l ia y d i^ z y
i E ítrála generái 20 céhtiiiioa. ' ^
tEATRO-CIRdO ViTAL AZA>=una casa con piso y con baatanie cápheidad para, ,
vivir una famllie; da vi?ta al mar y está sitúada p ’i?*?* , v  ̂ „ente Barriada del Palo, carretera próxima afl Todas U» noches .dos se íclonss 
Arroyo de Gálica. Iprimefa í  iaaecho y media y lasaiunda.a
Informarán, Antonio Baez, que vive junto á dL I Entrada genera! 23 céntimos. 
cha casa. ' ' ■!
JARilBE PA G ÍIA IQ
ef mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Praf. ERHE8T0 JAEXIAHO « M Ples  ̂ Calata S. Margo, 4
HÉ. Párk pedidos, instrucoiones y eart&s, dirigírée 
nttestros revendedores auibrizadbsé
OBa^CTASSEESTE á nosotros, en Nápoles,
IN SC R IPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL pE L  R E IN p  DE ITALIA
PTAinlaao con meSalIa de oro en las grrasdee SxpoBleloaoi Xn^eniaoloaales dé S Ú t^  1866 — B neníp A3r»f . MIO
xíQüxno, Esr ponvo x e»  sabx.s 7&s oomPEiKZSAS (eíusóZúúi) ’
Ó P T I I V I A  C U R A C I Ó N  D E  ó f O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
beaeScia alem rro el ee beeba eos nbaotre íe^riuiBo prodtaeto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el xnuudo. — Pqdijr,BÍeiiÉj|M 
PRSCSSAfSEitTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositadá. Rehusar las lalsifiéáete- 
nes, que se venden báratas y son muy dañosas á la salud.
0
M A  N Z  A  N I L  L A  F  A  S  A  D A
i C  ■ ■ M  W f  . W  . S i
■ V
S£FEESE!MTM!ííT^
U T R E R A
I g itliM niuejiiisii
DS W H  ATADOS U^ÍDGg nE.L BRASIL
fe Sspríi «te li'llii 
!i i h  l i i s r b ik  i  fí I f  ériii le  nif ierait u
m m e m m
agísirp ri'cL'fmiflp de v|ttef sbensflcioa uesmn' I
íw.srsSsgKi í’. ordtrsBFíc» de. vida, son p■ám̂& -iempe'iralsB y ’beji'ei  ̂
• sapi&iu!iic,f:8,s=sŜ t3ríf de v/da detai á ca>ísrta tea ÍC, 16 é 
f  ^ohmmkiQn acimn^da(.»^^guro de vida y dotel, es om  * 
33r'ii»áirs d«s cafcespul «as bsmsSetee scasajgiaPteíí.K-Dateí és>
■■ -ss,
Bspfp is flli Í3 até leÉi w & si 9i letáili
loe Jg« pQ!?z8S 8prteshIea, jmpu á iu v i^  que cosatitigr e^
' íts! y gRTSKsir él porvenir dé te feínlira, YéclMr en cada seises 
; en dinero, ®i importe total de! apóUsa, si esta reauite pre 
iáílo* sortabs-qsissé VéSfic^semestrRlíaeBtc « llB S c -^ rf is
' '.'3 d«í OctHbri?.
subdirector Gasl^!tter#ARdhbKd&»a^Í2d:mq. %'. D. L. ¥.
B iiHI.^AIaineda Carlee tíaes SGtiirto lllBshCoBspagaíMájasRM 
\etorizadu te publicadóB de este anuitcte tmr Is ^ÍS ihSm  
i' ;uro8 con teche 5 da Octabr@ d@ 19Qg.
a*rt6.i. 6.d,.a>iibwr6jh*
J A R A B E  n a n c A O o
. -  • ^ E ü b . S - j
^tnbate los microbios o gérmenes do las enfermedades 
del pedio, es do sücacii segura en las T088S, Resfria*
doa, C-aterro3, BmaquiHs, Gripee. Ronquérd.
ÍHíliíéiisa. . ■ . ■ •
toñsiM  ^
*.s
. ■ E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
de' J u a n  d e Á r g ie s o ^ S a c l i ic a í :  d e  B a rra m ed a
IIIM OB THIi n m
U  F L O R  O E  O R O
Q isüdfi s H i  m h U M a í  
Ém» tMtM
W i sms lá ssríis lalfss 
S I  9 » 6 é l t m  á l f S B é m m i m  j f ' é é r ^ o m i  
mm m t m a ia iñ  taSm m sttm m  é e  1 ^  im t t fa i f
Fluí* d a  O ra  S® S msnete ^
Í ; %  íáléA 'É lH líd i ttetew a«» oaatteas altmteái§ p2Me, f  « e i a i  86® i l  aabéUa se
Igwre H l B  w K  W  saassirva sitteapra lao , htlUente f  aegeo,
F l U j ®  aa® íste aeeesidaá de pr«paifaeÍ6fi_eSgaa%, sü^BíQEÍera
diahe álviMf el srbhelltt, id antas sd d«spu«i ^  . 




¡¡^reparado bajf̂  garhntte científica ea cada ooteM ReconiehdB- 
do por ommaucías mélicas y yfofssoraa sa parto» por miíei eertü 
flcados que lo acreditan. - .
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NíRCS
8 u a v t» a d é r  d e l c u tis
Oeüdoao dsia despué» de» baño. Ei polvo Noél evita qué cpii 
!a hume lad y el frió se «grísten las manos y cara. Unico preventi­
va d i ios «abahona». LJ^s^as siempre deíp iéh d j lavarse,,: ^ ■
Et*gíd la na -ca iVoéfí. ao dejaros» irpreniar por peor'é| polvo» 
que oa,^éÍs mé» caíoa.
Unico Agente en S'spatia: Joaquín Faa, ceH® Mailorba, 184, 
Bnrceteiia.
Prtnt'f» de Venía -n Málaga- E í .ava Gaff arena, M. Marqués, 
j. Peláez, Bermúdez, Pédx Hé’'aa, Francisco MoreU, Riverdy en 
todas la» buena» farmacias, Droguerías y iperiumeríae. . i
^Ü B fi «8 afiit 18 SUSS, 6é tvti# te «*ia» A«i Sáftais®, as 
lteii|mteBto y n  pavióub 
 ̂ ' les «afollé etbélo f  «vSte tedaa
•-■sfegaiig8igg3PageaBBB888g58a8S8SBBsáâ á̂ aáéaaáB̂ feaBáa!isBBEagaBS8ag!aasaa
fiOf s»
i» asa lamhléA «om« higiéníes.p o í »  d m  O i * e  S l ^  
n o p  t i e  O p o
m m t s m @ 8
Í9.S Mtlftll., ,ra 9M S . , ^  > gilrttH Ht^ 
M.leiiNi
itol* dm Orhb
ftea él’iÉo J e  esta esua se caraa y eVtteB teb a ltio ae . éésa te
m m  NERVINO MEDICINAL
M « re a  ycgUtecad». ..




-’í'AO'é-tedsi»paríSíí, . , . .
LHj50.".'.»i,íOf:Mfnc?s- Car-rete», Maclii;ía. Eñ Mátegas, fmrmt»
::rd» A. fT-'J6CaíCi ................
3 16̂  gW’Si,.§ Bmnj^sf,«v8,iR>8sqaier^upsr8omiiQai
S í  |i^ !l * *]3 i5  ■■■ ■ ................
s. w  «saiewaoBBB.a




é ^ é á
eshéSio adqaiefo 8v
M  i | | | |  L« Flor do Oro
^  F lo r  do D r o  ‘
les fenaiites S e i^
(S
" I p í<«§áD!Í-l̂
atesé teteatqa fie hplleefie 




d ié i d i ^  f  Sé 33^' éte^
fie teaipermasate he«|sett«e ip ie a  inieoilsameate aés? este aguí, si so 
«acia teas» la eshssa sai» y: limpia con adío asa aplIcaeiSn eafia
im!rji  pelo, hl^se lo que dise ol^sélípectQ que aeompafia 6 fa beteHé; 
 pdampísleé p®ffteasie?r " " “  ~ ~ ^
lo fa le fss
glí}|K








obr% cea gu?5..‘S 








©abre te« dñ 
!ís
rx lg i i r  ?a  
fPí-̂ Ĉr-S ei ñO!Sbf6 
y  aeáas áe l í^ é á
rj
i É A m  i i
'as f  dre ĉíffilss J« SspaSa p Fe«tegsl„ 
t f  IS* y Droguería ds te Esirslte, d« fpĵ l̂FjBteez Bermúdez, eslíe Trríjos, 81 el 92, Méíagá *
Ir.r vy:;
h
A G U A  MlNERI^L 
NATURAL
.Cirujano dentista
Alamt s 39  
Acaba Je rcdbfr un nuevo sn
áftele-corridoy con '
AqaUs de «ui^?u=rafiüen.rMsdiíerráneo,M^Nagro,fa.i2ibar, í rr
Indiscutible gtiperior!ded |obfe todos 1¿» jpbrgantes, por ser absolutamente natural. C\aac\6a ̂ ^*^^ko para sacar te» imilla»
;delhíSata *-^agdS.'iá iíjeáae vapore» recibe raercancte» deíoiíasda*! ^ £ 2  especialidad; congestión éxito•‘dmiiabSê ^
y Jardines, 15,
idagascar, 4ndo-̂ Chtea» ¿í^ón, Australia.qfv’Naevd'Zdbndi^ en 
lubinadóa Loa los da te COMFAÍílAiBNE &AySíM ^ON MIXTA
e V hace sus salidas regularas ds Málaga cada 14 días ó seáis i,os>
<>rcok,s de..«adfí dos seaiBsaa, ' - WW'Éí ff -ü ^  ^  w
r A b i i l i L á L S  B O W A f .D
SSisr®  Í99rci» 'SécSics@  ® o n  s s e ^ s i iB s
r señorPS a édfcpv, para cos,-brtir tes enfer!Reda'''e3 de
fteh(^ayde4? -ga3^jnta.¥os, ror^quprá- doler, initemECiones, picor, aflea uSceraciones 
f  *í5' aequída'*’, grí imtec rne», í b B í' predi tida por camas ptrníírií: >, {, tídez Of i a’tenn’ 
l,C?. etc l^pa»iite»B»iNALü.,Yí*mí'«MU»nvtría.earP6ti res ciem oirer 
, -Ss de q^^ t̂us. ióv» “ub-- ter ?o» :?« pjimcíK« que se c- r-* r terop r . s-y cíaüe e.- '̂r-^aña
y sti.ííl.fc4raTi¿.erü,. ■ ■.: ; v - - v  « ^
a l
O U B A W l ' T
Xd& .eto'tésT»to  ' do Ct eA Acauthea. vlniís
EL JARABE 1)|!Í}l!!MIlT8e prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños ̂ para 
fortalecerlos-y desairollarlos, asi i orno EL VINO 
DE OUSART 'se receta en la An^lmia, colores
PoUgllcerofosfqta BONALD. — Medica»* 
meato amteeu esténico .y astidtebétco. T o ; 
a|f!c.a y nutre jo» eistmas ós^o mií^caíar y 
.Rsryioso, y liévad ía sangre elemeraío? psr 
-̂ ‘—’-'|[gce? el glóbulo rojp. 1




(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFQGLICÉRICO)
Combata la» ^fermsdaaes del pecho. 
Ttiberculosis incipiente, c^irjros brc nco-
ri-.'
Se construyes deníadtuás de 
primera clase, para la perfecta I 
; masticación y pfoauhcisción, 1- 
precios convenc!.-isates. ’ í- 
* Se y orilica por el
más moaerno sietema.
Todas la.> op-ietadonea artl»ti« 
caa y quirúrgicas á>pf«cíos muy 
redudaos.
g Ss hsce la extracción de ñute 
las y raices líu dolor, por ues 
I pesetas.
 ̂ Meta ner*r!c- Oriphí?í! de 
co, para q.̂ '̂ âr '̂ 1 f*>« lo ce mue- 
' tes & i cln o uiií-u-uá, 3 pesetea 
i •cait''., ■* ■
& 6í-t“̂ fe.i£rt :.da& tes denta 
',"<uraí -u<56irv;Dle3 hechas por 
í; ©tros dcíítsíi'tav-.. 
ó Pasa á domiclHo.
VEHÍfitll, SIFILIS. iE M Il
Estrecheces uretrales, prostatitis," cistitis, catarres dé-la*' 
vejiga, etcétera
 ̂ p r o n ta ,  s e g n r a  y  r á á i e á l  p o r  n le J lb  '
Ips á í ’a ináfióé , J u ie o s  y  le g itim o s . xnedieana éniV s
CONFITES; ROQB, INYECCIÓN: Y ELlXlk
i'
Curación pronía, «ígara y garar-tiófi rm prcótíar ¿elcrtp v rviíéreo Tes' 
ipscupcias prodhcidei par tes spnáfisipcí-meote^e les CCNFITBS' i^.%Ti6ííZI 
1 losy '̂.lcosqujB,pa,URa» ífeataníáí csKt r . e cí egtcztr .te jr.r-eiícus tu  oflfcsr, hevoh^J 






ía militar, flujo bteosqoi' úlseriM,
d'i»
39 '
íi?a íaiup&*aj3le dá U >0 . l i n  yuacM. J i  a las adanitU glhudíílkdéé/dolores 
loí hueíos; ffla«nha>;y efujcioaei oíi iapisi. pé¿'didai^yemiliale», ifl}ppteiicia y toda^ési' f ̂dedfJü*engea8ral.;88aónoh3/3dltárii FfáscVda  ̂ a .
HBOffllil Cioi:o|Í3. N3u;astenie, inapetencia, Tisis, Impotencia, Débilidsd general, 
Hlf6lma terafc*  ̂cte-an tam^ndo el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COJiTjSUft;
PfaVeo Aíanthgía granuteda,5 pesí.tei;]| “^amónteos, larisgo-faringeo^ Infecciones 
Frasco del vino de A'caníhsa, 5 pesetas, |  gripales, palúd,-
X  M
, Oeplislto itt fádn tui 'fíimeslBt ' i? i
■ • é- - I
. De vente toda» tes pesfumerías y pr 1 
ra), 17, Madrid
cas, etc., etcl
Precio del frasco, 5 pesetas
delaut r, Kó es de ''a'Wíen'e# Gcrge-
3®B5aPaiS>Bra!̂ 3B!2*«aa *
P a r a  a n u n c io s  
En los periódicos 
con gran economía 
precios y tarifas 
gratis é
atjuím¡Át  ̂&.wmteíA.}'-i,, 
Gaite de! Carmen, 13, S.-
(HíSZl,-“ Fral!Co,-7Jpé8é't««. , ,
Pünto^ de venía: En !a  ̂principales farmacias.—Agentas generaleé en España: Pércá  ̂
Martín y t^i- Afcaíñ-G.—Madríd • ■ ■ fe; - iv.-
Consalta* médica», ccn'eateado gratis y cem reierva las que se hace» 
debiendo dtr'gir as cxrteí- a< reñor Direct- r da! C n?u1torio Médico:  ̂ ' j,
4ií r9,3?, «shíjaíl?.-!
■■=01'
%y
